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Abstrakt 
Dette projekt omhandler Golfstrømmen og fiskeri på Færøerne. Formålet med projektet 
er at få og formidle en forståelse og teoretisk viden om Golfstrømmen og hvilke konse-
kvenser en ændring af denne vil få for fiskeriet i det færøske territorium. Dette vil vi gøre 
gennem en teoretisk analyse af principperne bag de globale havstrømme og strømmene 
omkring Færøerne, og hvilke direkte og indirekte effekter en ændring i Golfstrømmen vil 
få på planktonbestanden og fiskeriet i det færøske territorium. Efterfølgerne vil vi beskri-
ve fiskeriindustrien og det historiske perspektiv for det i det færøske territorium og hvor 
betydningsfuldt det er for Færøerne og den færøske befolkning. Med udgangspunkt i bå-
de de fundne teorier og gruppens diskussion vil vi også perspektivere og konkludere 
hvad resultatet af analysen peger på. 
 
 
Abstract 
This project deals with the Gulf Stream and fisheries on the Faroe Islands. The purpose 
with the project is to achieve and promote an understanding and theoretical knowledge 
of the Gulf Stream, and which consequences a change would have for the fisheries in the 
Faroese territorial waters. We are going to do this through a theoretical analysis of the 
principles behind the global circulation in the ocean and the currents in the region of the 
Faroe Islands, and which effects, directly and indirectly, an alteration of the Gulf Stream 
would have on the plankton population and the fisheries in the Faroese Territory. Subse-
quently we will describe the fishing industry, the historical perspective for the fishing in-
dustry, and how important this industry is for the Faroese population. With the basis of 
the introduced theories and the discussion of these, we will present a conclusion and put 
the result of the analysis into perspective.  
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1. Indledning  
      Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at der i løbet af de seneste årtier, er 
sket visse ændringer i Golfstrømmen (bl.a. temperatur og hastighed). Specielt den en-
gelske professor Peter Wadham har været meget bekymret for Golfstrømmens svækkel-
se, og har på baggrund af nye klimamodeller endda spået en ny istid i Nordeuropa i løbet 
af ikke mindre end 200 år. Det var netop en artikel i den norske avis Dagbladet om disse 
katastrofale klimaændringer, forårsaget af Golfstrømmens svækkelse, der fangede vores 
interesse. Især fordi en ny istid i Nordeuropa vil vedrøre os alle, men også fordi det er 
meget opsigtsvækkende, at den bliver spået til at ske indenfor kun 200 år.   
   Der er dog stadig stor uenighed om, hvad ændringer i Golfstrømmen kan skyldes, og 
hvor voldsomme de er. Trods det, er det et faktum, at en mulig svækkelse af Golfstrøm-
men vil medføre store ændringer for klimaet i hele det nordlige Europa og den arktiske 
region, samt påvirke verdens klima generelt. I Atlanterhavet vil konsekvenserne være en 
generel ændring af temperaturen og en ændring af saltkoncentrationen. Disse ændringer 
i havet vil varierer fra lokalitet til lokalitet, og vil, alt afhængigt af hvor omfangsrige de 
er, have konsekvenser for de forskellige marine økosystemer i Atlanterhavet, idet de for-
skellige marine organismers levevilkår er direkte afhængig af de omtalte ændringer. Vi 
har her fundet frem til, at plankton, som det første led i fødekæden, er meget vigtig for 
fiskebestanden.  
Da forskerne er meget uenige om klimaændringerne, synes vi det kunne være interes-
sant at kigge på nogle af konsekvenserne for disse ændringer. Dog er emnet meget bredt 
og derfor har vi valgt at begrænse projektet til at omhandle Færøerne, da denne er pla-
ceret midt i Golfstrømmen og endvidere er meget afhængig af havet som indtægtskilde, i 
form af fiskeri. Derfor ville det få store konsekvenser for Færøerne, hvis klimaet ændrede 
sig på grund af en eventuel svækkelse af Golfstrømmen.  
 
1.1 Problemformulering 
Ud fra interesserne nævnt i indledningen, har vi fundet frem til en passende problemfor-
mulering, som lyder: 
”Hvilke konsekvenser vil en eventuel ændring af Golfstrømmen have for fiskeriet i det 
færøske havterritorium?” 
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1.2  Formål og målgruppe 
Vores formål med projektet er at vurdere hvilken indflydelse en ændring af Golfstrøm-
men vil have på fiskeriet i det færøske territorium, desuden hvilke relevante problemstil-
linger der gør sig gældende i forbindelse med Golfstrømmen i Nordatlanten omkring Fæ-
røerne. Vi vil blandt andet undersøge planktonbestandens levevilkår, for at kunne vurde-
re hvilken indvirkning dette har på fiskeriet, eftersom at plankton er fiskenes næringskil-
de. 
Målgruppen er læsere med fagligt biologiske- og geografiske interesser. Det kan muligvis 
være biologistuderende, miljøstuderende og geografistuderende, eller andre med interes-
se i Golfstrømmen, Atlanterhavet og det færøske territorium. Det vil være interessant for 
både befolkningen der arbejder indenfor fiskeri og politikere indenfor området. 
1.3 Afgrænsning 
For at afgrænse emnet har vi valgt at fokusere på, hvilke konsekvenser en eventuel æn-
dring af Golfstrømmen vil have indenfor et enkelt område i stedet for ændringer på glo-
balt plan, her har vi valgt Færøerne, grunden til dette valg skyldes bl.a. at: Færøerne 
ligger ca. midt i Golfstrømmen, og er således direkte udsat for evt. ændringer af denne.  
En yderligere afgrænsning her forekommet idet vi har valgt at fokusere på det færøske 
fiskeri i stedet for generelle ændringer forårsaget af ændringer i Golfstrømmen på Færø-
erne. 
 
Da de færøske fisker har en lang tradition for at fange deres fisk mange forskellige steder 
(som alle vil have forskellige specifikke ændringer), har vi valgt at fokusere på fiskeriet i 
det Færøske territorialfarvand. Selvom størstedelen af de fisk der fanges af færøske fi-
skere ikke fanges her, har dette område stadig en enorm indflydelse på hvordan det fæ-
røske fiskeri fungerer som en industri, dette skyldes, at der i det Færøske territorialfar-
vand fiskes meget af andre landes fiskere, dette foregår via fiskeriaftaler, hvor et lands 
fiskere får lov at fiske et sted, der ligger i et andet lands territorium, imod at det andet 
lands fiskere kan fiske steder i det andet lands territorium. En evt. forringelse af fiskeri-
mulighederne i det Færøske havterritorium, vil derfor medfører at de Færøske fiskere vil 
miste rettigheden til at fiske en lang række steder. 
 
I forbindelse med vores gennemgang af det marine økosystem, har vi valgt at fokusere 
på det første led i systemet, nemlig plankton. Hvis vilkårene for plankton ændres på 
grund af en svækkelse af Goldstrømmen, vil dette gå ud over hele fødekæden og dermed 
i sidste ende, fiskeriet som vil få fatale følger for den Færøerske befolkning. 
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Idet at vi både beskæftiger os med ændringer i Golfstrømmen samt, at bestemme hvor 
stor denne vil blive og disse evt. ændringers påvirkning af det marine økosystem, er der 
måske en fare for at vores projekt kunne blive for vidt rækkende. Men vi synes at de 
afgrænsninger vi har opstillet minimerer denne risiko, idet det er klart defineret hvilke 
områder inden for de forskellige overordnede emner vi skal beskæftige os med for at 
besvare opgaven. 
1.4 Metode og teorivalg 
Vores tilgang til dette projekt bliver primært som litterært studie. Da en empirisk tilgang 
til projektet ville være for tidskrævende og økonomisk urealistisk, har vi i stedet valgt at 
fokusere på videnskabelige artikler, allerede foretagne undersøgelser og statistiker, som 
at vi vil gennemgå og analysere.   
 
Vi vil opnå en viden der sætter os i stand til at vurdere golfstrømmens betydning for fi-
skene i havet, herunder især omkring Færøerne. Herefter vil vi fokusere på det marine 
økosystem omkring Færøerne, da det har stor betydning for fiskeriet. Dette gør at vi se-
nere kan sammenfatte den teori, sammen med statistikkerne og derved give en vurde-
ring på hvilke indflydelser Golfstrømmen vil have på dette område. 
 
I løbet af projektperioden vil vi først finde og formidle den nødvendige teoretiske viden 
om Golfstrømmen – bl.a. årsager, historisk perspektiv, klimaforandring.  
 
Derefter vil vi ud fra den fundne teori, vurdere hvilken direkte og indirekte effekt en æn-
dring i Golfstrømmen vil få for det marine økosystem, hvilket før at vi til sidst i projektet 
vil kunne konkludere, hvilke konsekvenser en mulig ændring i Golfstrømmen vil få for 
fiskeriet i det færøske territorium. I vores projekt vil vi undersøge tingene fra en biolo-
gisk og geografisk synsvinkel, hvor vi først vil undersøge hvorledes Golfstrømmen virker, 
således vi kan vurdere dens fremtidsudsigter ud fra dette. Endvidere vil vi undersøge det 
første led i marinebiologiens økosystem, hvilket vil sige at vi vil undersøge plankton og 
dets levevilkår i havet. Da dette er det første led i fødekæden, vil det have enorme følger 
hvis Golfstrømmen ændre planktons levevilkår, da den så vil ændre vilkår for hele føde-
kæden. Vi vil altså frem for alt skaffe en baggrundsviden, der kan gøre os i stand til at 
vurdere hvad en ændring i Golfstrømmen, ville gøre for det første led i økosystemet og 
dermed hele fødekæden. Denne baggrundsviden findes i form af de rapporter, bøger og 
artikler vi har, og som vi løbende finder frem til. Under vores litteraturliste kan kommen-
tarerne give læseren et indblik i, hvad de forskellige bøger, artikler og rapporter kan be-
nyttes til og endvidere hvad de beskriver.  
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2. Teori 
2.1 Globale havstrømninger 
For at kunne gå i dybden med, og forstå, hvordan fiskeriet og plankton ved Færøerne 
bliver påvirket af golfstrømmen, bliver man nød til først at opnå en forståelse af, hvordan 
havet opfører sig globalt. Golfstrømmens forløb er en del af det store globale cirkulati-
onssystem, der bliver drevet af mange forskellige faktorer, som densitet, vind, tempera-
tur etc. Dette afsnit har til formål at formidle en bred viden om cirkulationen i havene, og 
hvordan cirkulationen bliver drevet af forskellige mekanismer, så vi vil kunne undersøge 
golfstrømmen og forholdene omkring Færøerne nærmere senere i projektet. 
 
2.1.1 Overfladestrømme: 
Overfladecirkulation opstår hovedsageligt ved friktion mellem vandet og vindens bevæ-
gelser. Hvis der ingen landmasser havde været på jorden, ville strømmene følge vind-
bælternes færden. 
 
 
Figur 1. En illustration af 
overfladestrømmenes cirkula-
tionsmønstre. Det ses at 
strømmene bliver afbøjet af 
landmasserne i store cirkulæ-
re bevægelser.1 
 
Men på grund af kontinenterne, bliver strømmende afbøjet, i store cirkulære bevægelser. 
Foruden vinden, bliver overfladestrømmene også påvirket af tyngdekraften og coriolisef-
fekten2. 
Corioliseffekten er en afbøjning af vinde, der opstår på grund af jordens rotation. Da jor-
den er rund, vil farten hvormed et punkt på overfladen bevæger sig med, variere alt efter 
                                                           
1 Billedkilde: National Maritime Museum London, 
http://www.nmm.ac.uk/server.php?show=conMediaFile.6569 
2 Corioliseffekten beskrives ofte som corioliskraften. Dette er dog forkert, da der ikke er 
tale om en kraft. Corioliseffekten påvirker ikke et objekts acceleration, det eneste der 
sker er en ændring af objektets bane set i forhold til jorden; det koordinatsystem der 
beskriver objektets placering flytter sig. 
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breddegrad. Ved polerne er hastigheden lig 0 km/h, mens hastigheden ved ækvator er 
ca. 1600 km/h.3 
Det er denne forskel i hastighed der forårsager corioliseffekten. Hvis et objekt skydes i 
en lige linie fra nordpolen mod et bestemt punkt på en lavere breddegrad, vil objektet 
ikke lande det tilsigtede sted. Det oprindelige bestemmelsessted har flyttet sig pga. jor-
dens rotation mod øst, og objektets bane vil være blevet afbøjet mod højre. På den syd-
lige halvkugle er det mod venstre. Ved en bevægelse parallelt med en breddegrad, vil 
der også forekomme disse afbøjninger. Corioliseffekten påvirker alt i bevægelse, men 
kan især observeres ved bevægelse over store afstande, som ved vinde og havstrømme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Figur 2. Det ses på illu-
strationen hvordan vin-
dene bliver afbøjet mod 
højre på den nordlige 
halvkugle og mod venstre 
på den sydlige halvkug-
le.4 
Strømmens retning er bestemt af vinden, og påvirkes derved kraftigt af corioliseffekten. 
Det får vandet til at bevæge sig i et mønster der kaldes Ekman-spiralen.5 Overfladevan-
det vil, på den nordlige halvkugle, bevæge sig i en 45° vinkel til højre for vindretningen, 
til venstre på den sydlige halvkugle. Når overfladevandet bevæger sig på denne måde, 
sætter det en bevægelse i gang i vandlagene lige under, der vil afbøjes mere mod højre, 
og igen sende bevægelsen videre ned. Det resulterer i en nedadgående spiral af forskelli-
ge bevægelsesretninger, hvor det vandlagene nederst i sparalen kan bevæge sig direkte 
modsat vindretningen.  
                                                           
3 Essentials of Oceanography s. 176. 
4 Billedkilde: A. Trujillo & H. Thurman; Essentials of Oceanography s. 178. 
5 Earth Surface Processes s. 312 
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Figur 3. Her ses en model af en Ekman-
spiral, hvor man kan se hvordan vandets 
hastighed og retning ændres med dybden, 
så der formes en spiral.6 
Strømmenes hastigheder aftager med dybden, hvor en typisk Ekman-spiral er omkring 
100 meter dyb. Grænsen for spiralen er sat til det punkt i spiralen, hvor vandet bevæger 
sig 180° på vindretningen. Det sker på de ca. 100 meters dybde. I realiteten fortsætter 
spiralen længere nedad, men de strømme der befinder sig på dybder under 100 meter er 
så svage, at de  ikke bliver regnet med i Ekman-spiralen. 
Alle de forskellige strømretninger, eller bevægelsen for vandet, i en Ekman-spiral, kan 
lægges sammen, og man får herved et gennemsnitligt billede på hvilken retning vandet 
bevæger sig. 
Vandets gennemsnitlige bevægelsesretning kaldes Ekman-transporten, og befinder sig 
ved en 90° vinkel på vindretningen (til venstre på den sydlige halvkugle og til højre på 
den nordlige). Vinklerne der er opgivet gælder dog under ideelle forhold, der sjældent 
findes midt på havene. De faktiske afbøjningsvinkler for overfladevandet i forhold til vin-
den er typisk noget mindre end 45°, og Ekman-transporten på havene er på omkring 70° 
fra vindretningen.7 
 
2.1.2 Dybvandscirkulation: 
Dybvandsstrømmene bliver skabt af densitetsforskelle i vandet. Disse strømme findes i 
området under den pycnocline zone, og omkring 80%8 af alt havvand findes herunder. 
Den pycnocline zone er et lag hvor vandets densitet ændres kraftigt, grundet store tem-
peraturændringer. Den pycnocline zone falder altså sammen med den thermocline zone 
(se figur 10). 
                                                           
6 Billedkilde: College of Environmental Science and Forestry, 
http://www.esf.edu/efb/turner/dsa/ekman%20transport.jpg 
7 Essentials of Oceanography s. 216  
8 http://www.onr.navy.mil/Focus/ocean/water/density1.htm 
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Den store densitet for vandet opstår på høje breddegrader, hvor varmt, let overfladevand 
fra lavere breddegrader fryser til is. Det giver en højere saltkoncentration i vandet, da 
der bliver fjernet en del vand ved isdannelsen, og derfor får det tilbageværende vand en 
større densitet. Det tunge, kolde vand synker derefter ned, for at blive erstattet med nyt 
varmt vand.9  
 
Figur 4. AABW og NADW synker ned ved 
polerne, og bevæger sig langs med hav-
bunden. Strømmene bringer ilt til dyb-
havet, og her bliver opløst en del næ-
ringsstoffer i vandet. Grundet densitets-
forskelle vil NADW ligge sig ovenpå 
AABW.10 
Efter vandet er sunket, ændrer det stort set ikke densitet i den tid det tilbringer i det 
dybe ocean. 
Det meget saltholdige vand ved polerne bliver hhv. kaldt for det Antarktiske bund vand 
(AABW) og nord atlantiske dybe vand (NADW). Dog har NADW ikke så stor densitet som 
AABW, og de to strømme vil, hvor de mødes, lægge sig i lag. Det skyldes forskelle på 
saltindhold og temperatur mellem de to strømme, og disse to faktorer bestemmer densi-
teten (se også figur 11 og 12). 
Den cirkulation der forgår i det dybe vand, kaldes også den thermohaline cirkulation, da 
den er drevet af densitetsforskelle der opstår grundet forskelligt saltindhold og tempera-
tur. 
Hastigheden for de dybe strømme er meget langsom i forhold til overfladestrømningerne; 
vandet bevæger sig med 10-20 km/år, samme afstand som en overfladestrømning kan 
dække på en time.11  
Det dybe kolde vand kan også opløse mere ilt, end det varmere vand, så dybvands-
strømningerne spiller også en stor rolle ved at bringe ilt til dybhavet og derfra tage næ-
ringsstoffer med til overfladen.12  
                                                           
9 Essentials of Oceanography s. 238. 
10 Billedkilde: California State University, http://seis.natsci.csulb.edu/rbehl/NADW.htm 
11 Essentials of Oceanography s. 238. 
12 Essentials of Oceanography s. 241. 
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Figur 5. Conveyor-Belt cirkulationmodellen. 
Modellen viser hvor dybhavsstrømmene og 
overfladestrømmene blandes. Der vises 
hvordan det globale cirkulationssystem ser 
ud.13 
Overfladestrømmene og dybvandsstrømmene kan kombineres i en model kaldet Con-
veyor-Belt (transportbånd) cirkulationen. Dette navn er opstået, da modellen ligner et 
stort transportbånd. På figur 5 ses en illustration af dette, det er kombination af den 
thermohaline cirkulation og overfladestrømmene. 
Hele turen igennem vandtransportsystemet tager omkring 10.000 år for vandet.14  
 
2.1.3 Upwelling/Downwelling på åbent hav 
Upwelling er når dybhavsvandet stiger op til overfladen. Dette vand er meget nærings-
rigt, og hvor det kommer til overfladen giver det rigtig gode betingelser for dyrelivet i 
området, da alger vil formere sig kraftigt i det næringsrige vand, og give resten af føde-
kæden meget gode livsbetingelser.15 Upwelling forekommer især ved ækvator, hvor pas-
satvindene og ekmantransporten får vandet til at strømme hhv til højre og venstre alt 
efter om man er nord eller syd for ækvator.  
 
Figur 6. Når en vestenvind blæser langs ækvator, vil 
vandet blive presset væk pga. Ekman-transporten, og 
der vil ske upwelling for at modvirke transporten af 
vand væk fra ækvator.16 
Dette resulterer i en strøm af overfladevand der bevæger sig væk fra ækvator. Dette 
efterlader et underskud af vand, som upwelling af det kolde næringsholdige vand erstat-
                                                           
13 Billedkilde: American Museum of Natural History, 
http://sciencebulletins.amnh.org/earth/f/glaciers.20050331/essays/55_2.php 
14 Earth Surface Processes s. 17. 
15 Earth Surface Processes s. 16. 
16 Kilde: University of California Earthguide, earthgui-
de.ucsd.edu/virtualmuseum/images/EquatorialUpwellingDiagram.html 
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ter. Resultatet af denne vandudskiftning er en stor produktivitet af alger, grundet næ-
ringstilførsel. Disse ækvatoriale områder med upwelling er nogle af de mest udbytterige 
fiskesteder i verden. 
Upwelling forkommer også hvis der er en forhindring for havstrømmen. For eksempel et 
plateau der står op fra bunden. Dette vil få en strøm der løber langs med bunden til at 
stige opad og fortrænge overfladevandet.17 
Downwelling forekommer når flere overfladestrømme mødes i et punkt, og vandet ’hober 
sig op’. Vandet vil så synke nedad for at bringe plads til nyt vand, og det vil så bringe ilt 
fra overfladen til dybvandet, men da der ikke kommer nogen speciel stor tilførsel af næ-
ringsstoffer nogen steder fra, vil der ikke være så stor produktivitet i disse områder, der 
ikke er nær så frodige som upwelling områderne.18 
Upwelling og downwelling er en meget vigtig metode, hvorpå vandet bliver blandet, og 
der bliver flyttet ilt og næring rundt i systemet. 
 
2.1.4 Upwelling/downwelling ved kyster 
Upwelling og downwelling ved kysterne afhænger meget af hvordan vindens retning er 
på stedet. Hvis man som eksempel ser på en vestvendt kyststrækning på den nordlige 
halvkugle, hvor der løber en nordgående vind, så vil overfladevandet langs kysten blive 
                                                           
17 Essentials of Oceanography s. 222. 
18 Essentials of Oceanography s. 220. 
 
Figur 7. Ved kyster kommer det an på vindens ret-
ning, om der vil ske up- eller downwelling.  
Ved en vestvendt kyst hvor der blæser en norden-
vind, vil der forekomme upwelling, da overfladevan-
det vil blive presset væk fra kysten.19 
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skubbet mod øst ind mod land. Der vil her ophobe sig vand, som så vil synke ned og væk 
for at modvirke ophobningen. Dette giver altså udslag i downwelling ved kysten.  
Upwelling forkommer hvis, ved den samme kyst, vinden nu kommer fra nord. På grund 
af Ekman-transporten vil overfladevandet blive trykket væk fra kysten, og der vil ske 
upwelling for at udfylde rummet fra det flyttede vand.20 
Up-/downwelling kan også ske ved en vind der løber 90° på kysten, hvor vandet enten 
bliver skubbet væk fra eller trukket hen til kysten.  
 
2.1.5 Saltindhold og densitet for vand 
De fleste stoffer har en densitet der øges ved nedkøling. Det sker, da molekylerne i stof-
fet ordner sig i en mere ordnet og tætpakket struktur jo lavere temperaturen er. Ved 
frysepunktet sidder molekylerne normalt i en meget tæt struktur, der fylder mindre, og 
har højere densitet end når stoffet er flydende. Vand har de samme egenskaber, men 
kun til en hvis grad. Ferskvands densitet stiger ved afkøling indtil temperaturen når 4°C, 
hvorefter den begynder at falde igen.21  
 
Figur 8. Her ses hvordan ferskvands den-
sitet ændrer sig ved afkøling. Den mak-
simale densitet nås ved 4°C, hvorefter 
densiteten falder ved yderligere afkøling. 
Grunden til dette ligger i den måde 
vandmolekylerne struktureres på ved 
nedkøling.22 
Det sker fordi vandmolekylerne begynder at ordne sig i iskrystaller, der er store åbne 
strukturer, og fylder meget mere end vandmolekylerne gør ved højere temperaturer, 
hvor de befinder sig i uorden. Det er grunden til at is har den usædvanlige egenskab, at 
det kan flyde på vandet. 
Hvis f.eks. salte er opløst i vandet, bliver temperaturen for den maksimale densitet sæn-
ket, da dannelsen af iskrystaller vil forstyrres af saltene. Frysepunktet vil også sænkes 
hvis der findes opløste stoffer i vandet og kogepunktet vil blive hævet, havvand fryser 
                                                                                                                                                                                        
19 Billedkilde: University of Washington dept. of Atmospheric Sciences, 
http://www.atmos.washington.edu/2006Q1/211/Lecture10_notes.html 
20 Essentials of Oceanography s. 221. 
21 Essentials of Oceanography s. 143. 
22 Billedkilde: Georgia State University,  
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Chemical/waterdens.html 
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ved -1,9°C og koger ved 100,6°C.23 Da dannelsen af iskrystaller i havvand bliver forstyr-
ret af indholdet af salte, vil havvands densitetsændring ved temperaturændringer være 
forskellig fra hvordan ferskvand opfører sig. Når molekylerne ikke kan ordnes på samme 
organiserede måde, vil havvands densitet blive ved med at stige til frysepunktet nås, 
hvor der bliver dannet is, der har en meget lavere densitet. 
Når der omtales saltindhold i havvand, så henvises der til alle de stoffer der findes opløst 
i vandet, hvor langt hovedparten af saltene er Cl-, Na+, SO4
2-, Mg2+, Ca2+ og K+-ioner.  
                                                           
23 Essentials of Oceanography s. 149. 
24 Billedkilde: Max Planck Institute for Chemistry, Atmospheric Chemistry Dept. 
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1vb.html 
 
Figur 9. Her ses hvordan densiteten  
af saltvand ændres med temperaturen.  
Vandet der er blevet målt på i dette  
tilfælde har et saltindhold på 35‰,  
som er gennemsnittet for havvand.24 
 
Figur 10. Her ses en 
afbildning af densitet 
og temperatur i for-
hold til dybden. Det 
ses at den thermocli-
ne og den pycnocline 
zone falder sam-
men.25 
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Saltindholdet i havvand ligger gennemsnitligt på 35‰, det varierer mellem ca. 33 og 
37‰ på åbent hav.26 Saltindholdet kan være lavere f.eks. ved kyststrækninger hvor der 
løber ferskvand ud i havet, eller højere som i det døde hav, hvor især høj fordampning er 
årsag til en meget høj saltkoncentration på 330‰.  
                                                                                                                                                                                        
25 Billedkilde: A. Trujillo & H. Thurman; Essentials of Oceanography s. 159. 
26 Seawater s. 30. 
 
Figur 11. Her ses et snit af det atlantiske ocean fra nord til syd, hvor det kan ses hvordan 
temperaturfordelingen er i havet. Den thermocline zone kan tydeligt ses ved overfladen, 
hvor temperaturen meget hurtigt ændres med dybden. Det ses at AABW er koldere end 
NADW27 
 
 
Figur 12. Et snit der viser fordelingen af saltindhold i havet. Ved overfladen ændres salt-
indholdet hurtigt med dybden, og dette er den pycnocline zone. På dette diagram kan 
også ses, at AABW har et større saltindhold end NADW.28 
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 Lavere saltkoncentration kan forekomme hvis der er øget tilførsel af ferskvand, dvs. fra 
smeltende isbjerge, floder, kraftigt nedbør o.l. Øget saltkoncentration fremkommer f.eks. 
ved dannelse af is og fordampning. Ved dannelse af is vil ca. 30% af saltet i havvandet 
blive indkapslet i isen, så havisen vil have en saltkoncentration på ca. 10‰.29 Det tilba-
geværende saltvand vil have en tungere densitet og derved synke mod bunden. 
 
I havet findes der en zone under overfladevandet, der betegnes som den pycnocline zo-
ne30. I denne zone ændres densiteten for vandet meget hurtigt, og det skaber en over-
gangszone for overfladevandet og dybhavet. I andre områder end ved polerne, og  
hvor der sker up- eller downwelling, forhindrer den pycnocline zone vandet i at blandes 
vertikalt.31 
Samtidig vil temperaturen i havet, fra at være varm på overfladen, falde kraftigt i områ-
det ved 300-1000 meters dybde. Dette områder kaldes den thermocline zone og den 
falder sammen med den pycnocline zone, som det kan ses på figur 9. Disse to zoner fal-
der også sammen med en tredje, der kaldes den halocline zone. I dette område sker der 
en kraftig ændring af saltindholdet, og sammen med den thermocline zone resulterer den 
halocline zone i den pycnocline zone, da densitet bliver påvirket af både saltindhold og 
temperatur.32 
Ved polerne synker koldt vand med høj densitet ned mod bunden, og bevæger sig som 
dybvandsstrømme, andre steder på kloden vil vand stige til overfladen. Bevægelserne af 
dybhavstrømmene bliver altså drevet af densitets- og temperaturforskelle. 
Denne cirkulation bliver kaldt den thermohaline cirkulation. 
 
2.1.6 Hvordan måles havstrømmene 
Overfladestrømme kan være vanskelige at måle på, da de ofte skifter retning og hastig-
hed. Dog er der en sammenhæng i det globale strømningsmønster, der gør at man kan 
lave generelle kort over strømmene. 
De metoder man bruger kaldes for indirekte eller direkte. Ved de direkte målinger måles 
der fysisk på vandet. Dvs. f.eks. ved en bøje der sættes ud, og hvor den så kan følges 
via radiosignaler eller lignende. Til direkte målinger kan man også bruge et apparat, der 
                                                                                                                                                                                        
27 Billedkilde: Seawater s. 23. 
28 Billedkilde: Seawater s. 34. 
29 Essentials of Oceanography s. 152. 
30 Pycno=densitet, cline=skråning/hældning 
31 Saltwater s. 53. 
32 Essentials Of Oceanography s. 159. 
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er fikseret i vandet, der for eksempel sidder fast på en mole, og hvori der sidder en pro-
pel, der måler strømmen.  
Ved indirekte målinger kan man måle strømmene med satellit hvorfra man kan generere 
dynamiske topografiske kort, der viser strømmene, eller man kan udsende lavfrekvente 
lyde, der viser partikler i vandet bevæger sig. 
Dybhavsstrømmene er noget svære end overfladestrømme at måle på, da de befinder sig 
på store dybder. Det man gør er, at lade noget flyde med strømmen. Det kan enten være 
en radiotransmitter eller kemiske stoffer. Ved 50’erne og 60’erne atomprøvesprængnin-
ger, kom der utilsigtet radioaktive hydrogenisotoper i vandet, som man så brugte til at 
spore strømmene. Ellers bruger man stoffer der allerede findes i vandes som sporings-
stoffer.33 
 
2.2 Ændringer af Golfstrømmen 
I den foregående teori har vi gennemgået overfladestrømmens og dybvandsstrømmenes 
cirkulation, som er bestemt af vinden og temperaturforskellene. Denne teori ligger til 
grund for det følgende afsnit, fordi Golfstrømmen deltager i Den Conveyor-Belt cirkulati-
on eller transportbånd cirkulation, som er en fællesbetegnelse for et mere eller mindre 
sammenhængene strømsystem startende med dybvandsdannelse i Nordatlanten. På 
denne baggrund vil vi i dette afsnit klargøre den grundlæggende teori for Dybvandspum-
pen og hvilke mekanisme der ligger til grund for Golfstrømmen. Herefter vil vi også gen-
nemgå de tendenser på global opvarmning, som muligvis kan medføre risiko for, at Golf-
strømmen kan ændre retning eller ophøre.  
 
2.2.1 Dybvandspumpen og Golfstrømmen  
Oceanerne dækker en stor del omkring 2/3 af Jordens overflade. Havets volumen er me-
get stor og det rummer meget varme. En del af denne varme transporteres med hav-
strømme fra varme områder nær ækvator til koldere områder mod nord og mod syd, 
som kan ses i figur 11. Denne varmetransport er af afgørende betydning for vejr og kli-
ma i de koldere områder, som modtager denne varme fra havstrømmene 34. 
I Grønlandshavet nord for Island sker der en stor nedkøling, og saltet bliver da udskilt fra 
vandet, så det kan fryse til is, hvormed stiger saltkoncentrationen i havvandet. Overfla-
devandet fryser til is, og der dannes havis. Men da havis er mindre salt end havvandet, 
bevirker dette også, at saltkoncentrationen i havvandet stiger. Effekten af nedkølingen 
                                                           
33 Afsnit baseret på Essentials of Oceanography s. 208-9.  
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og isdannelse er derfor, at vandet lige under havisen bliver meget salt og dermed tunge-
re, end havvand normalt er. Vandet synker derfor til bunds ca. 1000 m., og man siger, at 
der er blevet dannet bundvand og dette er den såkaldte dybvandspumpe eller saltpumpe, 
som kan ses på figur 13.35 
Figur 13.36 
Figuren viser dybvandspumpen 
eller saltpumpen. Den røde pil er 
varmt vand fra syd, hvor overfla-
devandet fryser og bliver til is. De 
blå piler viser, når isen dannes 
udskilles noget af saltet fra isen. 
Den udskilte salt blandes med det 
resterende vand, der får en relativ 
større densitet, og som herved 
synker ned mod bunden. Fra bun-
den presses vandet videre mod 
syd. 
 
 
Bundvandet flyder sydover og østover gennem Atlanterhavet og det Indiske Ocean og ind 
i Stillehavet, hvor det langsomt opvarmes. Idet det bliver varmere, vil det stige op til 
overfladen og her danne et lag af overfladevand. Da der jo forsvinder vand fra Atlanter-
havet, må nyt vand strømme til. Det sker med en overfladestrøm fra Stillehavet, gennem 
Caribien tilbage mod Grønlandshavet. Vandet der i mellemtiden er blevet varmet op, kal-
des Golfstrømmen, som er en varm, kraftig og hurtig havstrøm og denne er skyld i det 
relativt varme klima i Nordvesteuropa. Hele cirkulationen kaldes Den Thermohaline cirku-
lation som drives af dybvandspumpen, som kan ses på figur 14.37 
 
                                                                                                                                                                                        
34 http://www.dfu.min.dk/dk/publication/files/10012006$157-
05%20Nordatlantiske%20havok%C3%B8systemer_e.pdf 
35 http://www.dfu.min.dk/dk/publication/files/10012006$157-
05%20Nordatlantiske%20havok%C3%B8systemer_e.pdf 
36 http://images.google.com/    
37 http://www.dfu.min.dk/dk/publication/files/10012006$157-
05%20Nordatlantiske%20havok%C3%B8systemer_e.pdf 
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Figur 14.38 
Figuren viser 
Den Thermo-
haline cirkula-
tion i det 
nordlige Atlan-
terhav, som 
drives af dyb-
vandspumpen. 
Røde pile re-
præsenterer 
subtropiske 
vanmasser 
afledet af 
Golfstrøm-
men. Blå Pile 
viser kolde 
bundstrømme 
dannet ved 
varmeudveks-
ling. 
 
Dybvandspumpen eller saltpumpen og vestenvinden er den eneste mekanisme der driver 
Golfstrømmen. I den vestlige del af Nordatlanten mødes Golfstrømmen med den arktiske 
Østgrønlandske Strøm, og det er let at forestille sig, at små ændringer i styrkeforholdene 
mellem de to strømme kan have stor indflydelse på klimaet. De sidste ca. 40 år er 
strømmene ved Grønlands østkyst blevet reduceret meget, specielt de sidste ca. 10 år er 
det gået meget langsomt.  
Netop for 10 år siden sendte dybvandspumpen vandet ned på en ca. 4 kilometers dybde 
og nu ligger det kun på en ca. 1 km. dybde. Det medfører sandsynligvis en ca. 10 års 
periode med varme vintre (varme vintre medfører at dybvandspumpen bliver meget sva-
gere og det medfører at mindre CO2 suges ud af kredsløbet) 39. 
 
Man antager at denne nedadgående havstrøm fjerner ca.1/4 af den kuldioxid (CO2) som 
sendes dybt ned i havet af havstrømmene, og det medfører at den svigtende dybvands-
pumpe forstærker kuldioxid (CO2) koncentrationen i atmosfæren og dermed forstærker 
                                                           
38 http://www.dmi.dk/dmi/atlantensrolleiklimasystemet.pdf 
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drivhuseffekten 40. Det kuldioxid (CO2) som havstrømmene fjerner, er det, som er opløst 
i vand eller planktonorganismer, og der cirkulerer derfor også en hvis varmeenergi med 
rundt, som har en cirkulations tid på ca. 1000 år hvilket er den tid som overfladevandet 
er om at nå oceanbunden og vende tilbage igen41. 
 
2.2.2 Temperaturændringer 
Atmosfærens gennemsnitstemperatur har været stigende gennem mange år og klimaet 
på Jorden bliver varmere. Hav- og landområdernes økosystemer omkring det nordlige 
Atlanterhav er ekstremt følsomme overfor klimaforandringer, og en sandsynlig stigning i 
den globale gennemsnitstemperatur fra omkring -0,2o C til 0,6° C siden 1880–2000 e. Kr, 
som kan ses på figur 15, kan derfor få katastrofale følger. 
 
Den globale opvarmning medfører risiko for, at varme havstrømme som Golfstrømmen 
kan ændre retning eller ophøre. Opvarmning af den nordlige del af Atlanterhavet sætter 
saltpumpen i stå, så der ikke fryser så meget vand til is og dermed sendes der ikke så 
meget koldt og meget saltholdigt vand i en strøm under havet. Derved er der mindre 
plads til den varme strøm fra Ækvator området og dermed nedsættes Golfstrømmens 
klimastyring af hele Europa.  
 
Alt tyder på, at temperaturen i det arktiske område, vil stige hurtigere end på resten af 
Jorden. En global temperaturstigning på over 2o C vil betyde en stor risiko for, at Grøn-
lands Indlandsis og polernes iskapper begynder at smelte. I en rapport udarbejdet af 
FN´s klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) står, at den globale 
klimatemperatur til 2100 vil stige med mellem 1,4 og 5,8° C. Dette vil betyde at vand-
standen stiger med mellem 9 og 88 cm de næste hundrede år 42. 
 
Konsekvensen heraf kan måske blive en hurtig nedkøling og permanent tilfrysning af far-
vandene nord for Island, Færøerne og mellem Grønland og Norge. Dermed ophører salt-
pumpen og Golfstrømmen holder op med at tilføre varme til farvandene nord for Island.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        
39 http://www.bionyt.dk/ejabon/46FM_ART01.asp  
40 http://www.bionyt.dk/ejabon/46FM_ART01.asp  
41 http://www.bionyt.dk/ejabon/46FM_ART01.asp  
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Figur 15.43 
Figuren viser at 
den globale tem-
peraturudvikling 
siden 1856 - 2004, 
præsenteret som 
afvigelsen i forhold 
til perioden 1961-
1990. Det ses, at 
den gennemsnitli-
ge overfladetem-
peratur er vokset 
med ca. 1o C grad i 
perioden. De prik-
ker viser den årli-
ge temperatur må-
ling og de solide 
line viser mål pr. 5 
år. 
 
 
 
 
Indtil videre har vi allerede haft en opvarmning på ca. 0,6° C. Ifølge forskere vil følsom-
me økosystemer få skader ved en opvarmning på mellem 1 og 2° C, og ved en opvarm-
ning på mellem 2 og 3° C vil udbredte globale skader begynde, og hvis den kommer over 
4° C, så er der en virkelig stor risiko for globale skader 44. Men ved en bare 2 graders 
temperaturstigning risikerer vi at få uoprettelige skader på nogle økosystemer, og skader 
i større omfang på økosystemerne vil betyde en voldsom nedgang i Jordens biodiversitet 
flere tusinder år frem i tiden.  
 
Ved en nedgang i Jordens biodiversitet vil mange af de dyrearter og plantearter som er 
truet nu, helt forsvinde og disse vil blive efterfulgt af mange andre arter. Det er ikke alle 
dyrearter og plantearter som vil kunne indrette sig på de ændrede livsbetingelser, som 
                                                                                                                                                                                        
42 http://www.dmi.dk/dmi/drivhuseffektogklimaaendringer.pdf  
43http://www.dmi.dk/dmi/drivhuseffektogklimaaendringer.pdf 
44 Af Melgaard, Stig (2001): ” Den globale hedetur ” (1. udgave). København 
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den globale opvarmning vil skabe. Og slet ikke hvis opvarmningen bliver hurtig og kraf-
tig. De arter som er tilpasningsdygtige, som formerer sig hurtigt og som er almindelige 
mange steder, også tæt på mennesker, bliver vinderne. Mens de arter som er tilpasset til 
specielle nicher i højt varierede økosystemer som f.eks. regnskoven, bliver taberne.45  
 
2.3 Strømforholdene omkring Færøerne 
Efter nu at have fået en bred viden om hvordan de globale havstrømme fungerer, samt 
set på  Golfstrømmen og dennes vigtige funktion, er det nu relevant at undersøge 
havstrømningsforholdene specifikt omkring Færøerne. For at forstå hvordan strømmene 
opfører sig omkring Færøerne, er det vigtigt også at undersøge de geologiske forhold i 
området omkring Færøerne, idet havbundens udformning – hævninger og sænkninger – 
er afgørende for dybstrømmenes udbredelse. De to nedenstående afsnit skulle gerne give 
os et detaljeret billede på havstrømmene omkring Færøerne, så vi senere kan finde ud af 
hvad der sker med disse, hvis Golfstrømmen ændrer sig. 
   
2.3.1 Havbundens geologi omkring Færøerne 
Oceanbunden i Nordatlanten er opdelt i 2-3 km dybe bassiner, adskilt af undersøiske 
bjergkæder eller -rygge. Disse undersøiske rygge stikker op f.eks. som Færøerne og Is-
land. Sydfra op gennem Nordatlanten forløber den midtatlantiske ryg: Reykjanes Ryg-
gen, der fortsætter tværs over Island og videre nordpå. Ryggen markerer grænsen mel-
lem den amerikanske og den europæiske jordskorpeplade. En anden ryg, kaldet Skot-
land-Grønland Ryggen(se figur 14), forløber på tværs over Færøerne, Island og under 
Danmarksstrædet til Østgrønland; de enkelte dele benævnes Færø-Island Ryggen og 
Island-Grønland Ryggen. Strækningen mellem Skotland og Færøerne kaldes Wyville- 
Thomson Ryggen. Tværryggen er en effektiv hindring for udveksling af bundvand i nord-
lig og sydlig retning på langs ad Atlanterhavet. 
Både den midtatlantiske ryg og tværryggen er grundlæggende dannet ved vulkanske 
processer. Der læsses altså vulkansk materiale fra jordens indre op på jordoverfladen. 
Når lavaen størkner nede i sprækkerne, bliver der således svejset lidt materiale på de to 
jordskorpeplader; de to sider af sprækken er blevet kilet lidt fra hinanden, i gennemsnit 
ca. 2 cm om året. Ny skorpe bliver dannet i sprækkezonen, også kaldet spredningszonen, 
og bevæger sig efterhånden ud til siderne. Det sker hele vejen på langs af den midtatlan-
tiske ryg inklusive Island. 
                                                           
45 http://www.dfu.min.dk/dk/publication/files/10012006$157-
05%20Nordatlantiske%20havok%C3%B8systemer_e.pdf  
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Gennem 55 milllioner år har Nordatlanten gradvis åbnet sig og der er dannet en ocean-
skorpe af basalt. Mængden af vulkansk materiale, der kommer op, er størst i det centrale 
Island. Det ser ud til, at der strækker sig en søjle af særlig varmt og mobilt materiale op 
gennem Jordklodens kappe helt nede fra nær grænsen til jordens kærne i ca. 2700 km 
dybde: et "hotspot". 
Over hotspottet er produktionen af vulkansk materiale højere end på ordinære stykker af 
spredningszonerne, så jordskorpen bliver ekstra tyk når den er dannet over hotspottet. 
Det er en del af forklaringen på Skotland-Grønland Ryggen. Denne ryg er altså en "for-
tykkelse" af den vulkanske havbund, der skubbes væk fra "hotspottet". Det nydannede 
varme kappe- og skorpemateriale ligger højt på grund af varmeudvidelsen; men efter-
hånden som det bliver ældre og køler af, trækker det sig sammen og bliver lidt tungere. 
Toppen af den vulkanske skorpe ligger regelmæssigt lavere med tiden; ca. 1000 m i lø-
bet af de første 9 mio. år og ca. 2500 m på 50 mio. år.  
For ca. 55 mio. år siden, da kontinentet blev trukket i stykker og Nordatlanten begyndte 
at åbne sig, lå området, der blev til Færøerne, klods op ad Østgrønland ved Kangerlussu-
aq Fjord (ca. 68°N), lige over hotspottet. Store mængder af basalt flød ud og store vul-
kanske landområder blev dannet. En del af dette kan vi i dag se som plateaubasalterne 
på Østgrønlands kyst og på Færøerne, som sandsynligvis også ligger på kontinentskorpe, 
dvs. ikke-vulkansk materiale f.eks. granit. Men kæmpemæssige områder er senere sun-
ket i havet langs Østgrønlands kyst og langs Norges kontinentalsokkel samt i bankerne 
sydøst for Færøerne. Oceanbunden såvel som tværryggen sænker sig altså gradvis bort 
fra spredningszonen, men selv om det tilsløres af yngre sedimenter, er der altså en rela-
tiv simpel vulkansk forklaring på hovedtrækkene i Nordatlantens form.46 
 
2.3.2 Havstrømningsforhold i det færøske territorialfarvand 
Havstrømningsforholdene omkring Færøerne præges i høj grad af den Nordatlantiske og 
den Østislandske Strøm, som dominerer den øvre del af vandmasserne.  På havbunden, 
som ligger ca. 1000 m under havoverfladen, hæver et system af banker sig, og nogle af 
dem når sågar havoverfladen. Dette system af banker danner under havet en barriere 
mellem det kolde Norskehav og det varme Atlanterhav.  
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Figur 1647: Her ses 
et infrarødt billede, 
der er taget ca. 200 
km over vandover-
fladen. Oveni i det-
te billede har vi 
tilpasset et kort af 
Færøerne hvorpå 
der er indtegnet 
200 sømilgrænsen, 
der trådte i kraft i 
1977. På det infra-
røde billede ses den 
tydelige skillelinje 
mellem det kolde 
vand fra den Østis-
landske Strøm(lyst) 
og det varme vand 
fra den Nordatlanti-
ske Strøm(mørkt).   
 
Den Nordatlantiske Strøm, som er en udløber fra Golfstrømmen, har en temperatur på 
ca. 8°C og et saltindhold på omkring 35,2 promille, strømmer over Færøerne og deler sig 
i en sydgående og nordgående retning vest for Færøerne. Den nordgående strøm møder 
den kolde Østislandske strøm, som kun har temperaturen 3-5°C og et mindre saltindhold 
end den Nordatlantiske strøm.  Dette møde mellem den Nordatlantiske Strøm og den 
kolde Østlandske Strøm sker i et området kaldet Island-Færø Fronten. Denne front 
strækker sig fra Islands østlige side og går østpå nord om Færøerne. Hvis man kigger på 
et infrarødt satellitfoto af området omkring Island-Færø fronten, ser man at fronten er en 
helt tydelig skillelinje mellem det kolde og varme overfladevand(se figur 17). 
 
De øvre vandmassers cirkulation omkring Færøerne diskuteres stadig og kan først fast-
lægges præcist når resultater fra nyere undersøgelser analyseres. Indtil videre følger 
vandmassernes cirkulationen omkring Færøerne mønsteret, der ses på figuren nedenfor. 
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Figur 1748: De mørke pile 
på figuren angiver de varme 
strømmes retning og de hvi-
de pile de kolde. Den stiple-
de linje viser Island-Færø 
fronten(IFF), desuden er 
havdybderne også angivet 
ved  skraveringen, hvor de 
mørkeste steder er de dybe-
ste. NAS: Nordatlantiske 
Strøm, CSC: Kontinentale 
Slopestrøm, ØIS: Østisland-
ske Strøm.  
 
Strømmen, pilene danner i ovenstående figur kaldes middelstrømmen og har en hastig-
hed på ca. 10-30 cm/sekund. Disse mønstre af strømme rundt om Færøerne sørger for 
udbredelsen af vandmasserne omkring Færøerne. Nord om Færøerne løber der en gren 
mod Island, mens det varmere Atlanterhavsvand fortsætter mere direkte mod øst over i 
Norskehavet. Efter at have passeret Færøerne forsætter en del af det varme atlanter-
havsvand i en sydøstlig retning, hvor den løber sammen med grenen, som gik syd om 
Færøerne. Her opstår der naturligvis store temperaturforskelle og dybere under havets 
overflade, ca. 100 – 500 m, viser denne temperaturforskel sig som en front. (se stiplede 
linie på figur 17) 
Dybere nede mod havbunden finder vi cirkulationssystemer, der næsten er lukkede og 
cirkulerer mod uret. Disse vandmasser bevæger sig derfor ikke ud på andre områder, og 
er om sommeren i de øvre lag noget koldere end de omgivende strømme. Det er disse 
stationære cirkulationssystemer, der har stor betydning for bestanden af bl.a.  plankton 
og fiskeæg. 
 
Længere mod nordøst bliver de øverste vandmasser afkølet så meget, at vandet synker 
helt til bunds, men et rygsystem, der ligger mellem Skotland og Grønland(Skotland-
Grønlandryggen fig. 18) forhindre det nedsunkne vand i at udbrede sig. Derfor er en del 
af det nedsunkne vand tvunget til at følge de mere snævre pas, bl.a. Færø-banke kana-
len og Færø-Shetland kanalen. Disse til tider meget kraftige bundvandsstrømme presser 
sig ud gennem de snævre kanaler og danner bundvand i alle verdenshave. Denne bund-
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vand er særdeles gunstig for havdyrene, der lever på dybt vand, idet vandet næsten lige 
kommer fra vandoverfladen og medbringer derfor en stor mængde ilt til glæde for fiske-
ne på bunden af havet.    
 
Denne udskiftning af vand, varme og salt mellem Norskehavet og Atlanterhavet, der sker 
over Skotland-Grønland ryggen, er afgørende for at opretholde den globale thermohaline 
cirkulation, og ikke mindst klimaforholdene i de omkringliggende regioner. Mange for-
skellige forsker har over de sidste mange år brugt tid på at vurdere denne udskiftning af 
vand, salt og varme i forhold til klimaet, men langt de fleste vurderinger, der blev lavet 
var baseret på indirekte metoder, dvs. der ikke blev lavet nogle egentlige målinger.  I 
1995 indledte man så programmet Nordic Woce, som er et observationssystem, der blev 
igangsat for at fører tilsyn med udskiftningerne og strømme gennem Skotland-Grønland 
ryggen. Over årene har dette system sørget for data, der har beregnet de typiske 
strømme over Skotland-Grønland ryggen og deres sæsonmæssige forandring.  
 
Baseret på disse målinger er der imidlertid blevet lavet et vand-budget for det nordlige 
Atlanterhav, som viser at tilstrømmen til Atlanterhavet består af 7,5 Sv (1 Sverdrup= 1 
mio. kubikmeter vand pr. sekund), samt en tilstrøm fra Stillehavet over Beringstrædet på 
0,8 Sv.  Med hensyn til udstrømningen ses det, at 6 Sv forlader området med de dybe 
understrømme, og kun 2,3 Sv forlader Atlanterhavet med den Østgrønlandske overflade-
strøm og gennem den Canadiske Øgruppe.      
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Figur 1849: Her ses et tværsnit af havet, fra det nordligste arktiske hav til Atlanterhavet. 
I overfladen løber den varme Golfstrøm ind og møder det kolde ferske vand nordpå, 
hvorefter det får en lavere densitet og synker ned. Nede på bunden sker en udskiftning 
af vandet over de tydelige rygge til Atlanterhavet og det nordlige polarhav. Langt stør-
stedelen af vandet fra Norskehavet til Atlanterhavet løber dog gennem kanalerne mellem 
ryggene, bl.a. Færø-Shetland kanalen.  
 
2.4 Plankton  
Da vi nu kender til teorien bag Golfstrømmen, er det på tide at kigge på dets indvirkning 
på fødekæden. Vi tager derfor udgangspunkt i de første led i fødekæden, nemlig plank-
ton. Hvis der sker ændringer i planktonbestanden i Nordatlanten på grund af en eventuel 
svækkelse af Golfstrømmen, vil dette ikke blot gå ud over de små mikroorganismer, men 
det vil skade hele fødekæden. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere en ændring i plank-
tonbestanden i det færøerske territorialfarvand, da dette vil kunne give et indblik i hvor-
ledes fiskeriet vil blive påvirket. Hvis planktonet svækkes, betyder det at der er mindre 
føde til fiskene, og derfor vil bestanden af fiskene falde, som vil have alvorlige konse-
kvenser for Færøerne. Men før vi begynder at vurdere dette, må vi først have kendskab 
til plankton, deres levevilkår og hvilke dyr der lever af plankton. Derfor beskrives teorien 
først herunder: 
 
2.4.1 Fytoplankton og zooplankton50 
Ordet plankton stammer fra det græske ”planktos” som betyder vandreren eller flakke-
ren, grunden til at man kalder nogle små mikroorganismer ved dette navn, skyldes sand-
synligvis at eftersom de lever frit svævende i vandet, så følger de bare strømmen, og 
derved ”vandrer” de. 
De to mest kendte typer af disse mikroorganismer er henholdsvis Fytoplankton (plante-
plankton) og zooplankton (dyreplankton).  
 
Fytoplankton51: Fytoplankton, er små planteorganismer, bestående af små svampe og 
alger, der ernærer sig ved fotosyntesen og derfor er tvunget til at kunne leve nær hav-
overfladen, da de er afhængige af solens lys til at reducerer CO2-indholdet i vandet og 
frigøre oxygenet og danne kulhydrat. Disse dannede kulhydrater omdanner fytoplankto-
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net senere til essentielle komponenter, såsom proteiner og kernesyrer ved at optage 
kvælstof, fosfor og andre brugbare elementer.   
Primærproduktionen kaldes fytoplanktons pruduktion af kulstofforbindelser, som dannes 
gennem fotosyntesen og senere bruges til at danne essentielle stoffer, såsom proteiner 
og kernesyrer, som planteorganismerne skal bruge for at kunne vokse. 
Primærproduktionen er grundpillen for alt liv i havet, da den fastlægger fytoplanktons 
levevilkår, og da fytoplankton bliver spist af zooplankton (yderligere definition senere i 
rapporten), som så igen bliver spist af planktivorer, som så spises af rovfiskene. 
En del af det organiske materiale der dannes ved primærproduktionen, cirkulerer i et 
fødenet i havoverfladen (0-100 m), og en lille del synker til bunds. Noget af det ned-
sunkne kulstof bliver igen til CO2, men en lille del begraves på havbunden.  
Oftest er disse mikroorganismer så små at de ikke er i stand til at svømme, men i stedet 
bare følger havstrømmene, samtidig har de en densitet der er lettere end saltvandet, 
hvilket betyder at de automatisk løftes op imod havoverfladen.  
Fytoplankton kan observeres på satellit billeder, takket være stoffet klorofyl der indgår i 
algerne.  Klorofyl er det stof, der giver planterne deres grønne farver, derfor kan man på 
satellitbilleder af havet, se grønne aftegninger, der stammer fra fytoplankton. Dermed 
kan man også se hvorledes disse størrelser vandrer i forhold til temperaturerne og årsti-
derne. Klorofyl er et stof, der spiller en vigtig rolle i fytoplanktons omdannelse af sollys til 
kemisk energi gennem fotosyntesen. Fotosytesen er en biokemisk proces der omdanner 
lysets energi om til kemisk energi i fytoplankton. Klorofyl omdanner i fotosyntesen, de 
røde og blå dele af lyset om til kemisk energi. Da klorofyl er karakteristisk for dets grøn-
ne farve, tilbagekastes det grønne lys fra planterne, hvorved man på satellitbillederne 
kan se de grønne farver fra fytoplankton. Denne kemiske energi der dannes via klorofyl, 
benyttes endvidere til at omdanne vand og carbonhydroxid til glukose og ilt: 6H2O + 
6CO2 + lysenergi   C6H12O6 (glukose) + 6O2
52  
Denne proces forekommer i algernes grønkorn53.  
 
Zooplankton54: Zooplankton er små dyre organismer såsom små encellede dyr, krebsdyr 
samt æg og larver fra større dyr. Disse ernærer sig ved primærproducenterne, fytoplank-
ton. 
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52 LJMB s 24 
53 http://da.wikipedia.org/wiki/Klorofyl og 
http://www.planktos.com/educational/oceanscience.htm  
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Selvom denne plankton-type sagtens kunne overleve uden solen, vil disse ikke kunne 
overleve uden fytoplankton, hvilket betyder at disse også søger op imod havoverfladen 
for at overleve.   
Zooplankton spiller en vigtig rolle i havets fødekæde, eftersom at det er det andet led i 
fødekæden og derfor skaber en overgang mellem primærproducenterne og de øvrige led i 
havets fødekæde.  
 
2.4.2 Sammenhængen mellem plankton og de forskellige faktorer i 
havvandet.  
Saltindhold55: Saltindhold kan defineres som antal gram af et opløst, uorganisk, fast stof 
pr. 1000 g havvand (°/°°). Saltindholdet afhænger ligesom temperaturen af polerne og 
de geografiske breddegrader, koncentrationen topper svagt omkring 30° og er minimal 
omkring de 0°. 
Nitrogen (N) er en af de vigtigste byggestene for fytoplankton til at danne proteiner og 
kernesyrer. Nitrogenet bliver optaget gennem fotosyntesen og omdannet til 3 typiske 
opløsninger: ammonium (NH4
+), nitrat (NO3) og nitrit (NO2). Ammonium behøver ingen 
videre omdannelse for at kunne indgå i proteindannelsen, hvorimod nitrat og nitrit skal 
nedbrydes af enzymer, hvilket munder ud i en kemisk reaktion der er langsommere end 
blot at omdanne nitrogen til ammonium. Fytoplankton er stærkt afhængige af disse es-
sentielle næringsstoffer, da de skal bruge disse til at omdanne kulstoffet til brugbare 
elementer, såsom proteiner og kernesyrer. Det dybe vand er en uundværlig kilde af næ-
ringsstoffer for fytoplankton, da det indeholder, især nitrat og andre vigtige næringsstof-
fer. Vinden sætter gang i nogle cirkulationer i vandet, som blander de forskellige vand 
lag – hermed cirkulerer de vigtige næringsstoffer op til havoverfladen, hvor fytoplankton 
holder til. Kombinationen mellem disse næringsstoffer og sollys til at skabe fotosyntese, 
gør det muligt for fytoplankton at vokse. En anden næringskilde, er udskillelsen af nitro-
gen i form ammonium fra zooplankton og små bakterier i havoverfladen, som så at fy-
toplankton kan optage og bruge til omdannelsen af kulstof.  
Fosfor er et andet essentielt næringsstof for fytoplankton, og findes oftest i havet som et 
uorganisk fosfat, der er vigtigt for syntesen af ATP (AdenosineTriPhosphate), og som en 
energikilde i enzymreaktioner. Fosfat optages relativt hurtigt og benyttes som en ”byg-
gesten” i ATP-processen. Koncentrationen af fosfat er oftest lav i havoverfladen, men 
fytoplankton har også kun brug for en minimal dosis fosfat, for at kunne skabe ATP-
processen. 
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Græsning og udskillelse af zooplankton, tillader hurtig fornyelse i planktonet. Når fy-
toplankton visner og dør ud, aflejres den ophobede fosfor og synker til bunds sammen 
med det døde plantemateriale, dette gør at koncentrationen af fosfor oftest er højere på 
havbunden. 
Cirkulation af vandmasserne i efteråret og vinteren returnerer fosforet tilbage til hav-
overfladen, hvor det bliver optaget af fytoplankton på ny. 
En mangel på nitrogen betyder at populationen af fytoplankton vil have svært ved at 
vokse, en mangel på fosfor i en celle må være ekstrem før det berører de energi-
relaterede processer, såsom enzymreaktioner og fotokemiske processer i fotosyntesen. 
Dette betyder at nitrogen er langt vigtigere en fosfor, men dog skal der alligevel være 
noget fosfor, da fytoplankton ellers ikke kan danne energi til at skabe de fornødne reak-
tioner. Forholdet mellem nitrogen og fosfor i havet ligger, som en ”model-værdi” på 
15:1, og reguleres efter optagelsen og opløsningen af fytoplankton. (Nitrogen og fosfor 
er tilgængelige i vandet i et forhold der lyder: N:P = 14,7:1), hvor fytoplankton hellere 
vil optage nitrogen, og vil derfor optage disse stoffer i følgende forhold: N:P = 16:1. Det-
te viser blot endnu engang at nitrogen er det vigtigste næringsstof for fytoplankton og at 
blot en lille smule fosfor er rigeligt til at kunne lave de essentielle processer. Tallene kan 
dog variere fra sted til sted og skal kun anses som modelværdier. Disse forholde er kendt 
som Redfields forholdene. 
 
Årstiderne56: Vinterens kolde vandtemperaturer, korte dage og mindre solskin, gør det 
svært for fytoplankton at producere fotosyntese, hvilket betyder at de bliver utroligt in-
aktive. Is på havoverfladen gør blot problemet værre og munder ud i at der nærmest 
sker en stagnation blandt populationen af fytoplankton om vinteren. Der sker også en 
stagnation blandt zoo-plankton, der skyldes det kolde vand, der gør at disse bliver mere 
inaktive og spiser mindre. Faktisk bruger de foråret og sommeren på at fede dem selv 
op, således at de har energi nok til at kunne overleve vinteren, hvor populationen af fy-
toplankton er lav. Enkelte typer af zoo-plankton søger ned og overvintrer i de dybere 
vandlag, indtil at vilkårene forbedres. 
Denne stagnation betyder at der sker en forøgelse af næringsstoffer i vandet, dog bliver 
denne forøgelse også hjulpet på vej af vinterens storme, der skaber cirkulation mellem 
de forskellige vandmasser og derved får næringsstofferne op til overfladen. Dette bety-
der at der om vinteren findes en hel del fosfor og nitrogen i havoverfladen, som jo er 
fytoplanktons foretrukne næringsstoffer. Denne mængde af næringsstoffer, som holder 
sig nogenlunde konstant gennem hele vinteren, falder drastigst i takt med at fytoplank-
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ton-bestanden begynder at vokse igen hen på foråret. Her begynder der at blive varmere 
temperaturer, den eventuelle is på havoverfladen forsvinder og der kommer atter sollys, 
hvormed fytoplankton kan ernære sig ved fotosyntesen igen. Denne bestand af fy-
toplankton vokser drastisk i takt med sollyset, men falder dog hurtigt igen hen på som-
meren, da bestanden af zooplankton begynder at vågne på sig og dermed græsser på 
fytoplanktonet.  Bestanden af zooplankton falder dog igen hen imod efteråret, hvor igen 
bestanden af fytoplankton forøges en smule, dog ikke så meget som i foråret, men stadig 
nok til at dette vil blive bemærket som et udslag i figur 19. Dette skyldes at bestanden af 
zooplankton aftager en smule, samtidig igen at vandet vil cirkulerer næringsstoffer op til 
havoverfladen, hvilket betyder en svag vækst i fytoplanktonbestanden. Indholdet af 
phosphat og nitrat og andre mineraler vil da igen forøges drastisk hen på efteråret, for 
igen at forblive konstant hen på vinteren, hvor plankton bestanden igen bliver inaktive. I 
nordlige tempererede vande, passer mønsteret sig sådan at en forøgelse i fytoplankton 
bestanden vil blive forfulgt af et fald, samtidig med dette fald stiger bestanden af 
zooplankton, som ernærer sig ved fytoplankton57.  
 
Figur 19: Her ses sammen-
hængen mellem årstiden og 
populationen af plankton, 
sollys og næringsstoffer 
Kilde: Rekonstruktion af fig. 
9.1 i Marine Biology af Le-
vinton, Jeffrey S (s. 202) 
 
                                                                                                                                                                                        
 
57 http://disc.gsfc.nasa.gov/oceancolor/scifocus/classic_scenes/12_classics_blooms.shtml 
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Figur 20: Her ses fyto- og 
zoo-plankton bestanden i 
de nordlige vande. Her ser 
man en stagnation blandt 
plankton bestanden om 
vinteren, hvilket sandsyn-
ligvis også ville være skæb-
nen, hvis temperaturen 
faldt drastisk og blev holdt 
der. Kilde: Rekonstruktion 
af fig. 9.2 i Marine Biology 
af Levinton, Jeffrey S (s. 
202) 
 
 
Figur 21: Her ses fyto- og 
zoo-plankton bestanden i 
de tempererede vande. Her 
er der ligesom før en stag-
nation om vinteren. Kilde: 
Rekonstruktion af fig. 9.2 i 
Marine Biology af Levinton, 
Jeffrey S (s. 202)  
 
Figur 22: Her ses fyto- og 
zoo-plankton bestanden i 
de tropiske vande. Her er 
der ikke de store tempera-
tursvingninger ved årstids-
skift, hvilket sandsynligvis 
også ville være skæbnen 
hvis klimaet blev varmere.  
Rekonstruktion af fig.2 i 
Marine Biology af Levinton, 
Jeffrey S. (s. 202) 
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Lysforholdene:58 Da lyset aftager eksponentielt med havdybden, betyder dette at fy-
toplankton må holde sig i det vandlag, der gør det mest sandsynligt at kunne foretage 
fotosyntesen. Dette gør det naturligt at fytoplankton holder sig i nærheden af havover-
fladen, da de ikke kan overleve på lysforholdene længere under vandet end 50 – 100 
meter. 
 
Temperatur59: Størstedelen af havet reguleres af solens energi og blanding mellem de 
forskellige vandlag. Men fastlandet spiller også en lille rolle i dette puslespil, i de lavere 
breddegrader, optager jorden varme fra dels solen, men også havet, omvendt ved højere 
breddegrader, hvor jorden afgiver varme til havet. Dette fører til at der bliver en gradvis 
stigning af temperaturen, når at breddegraderne nærmer sig nul. Endvidere spiller årsti-
derne også en stor rolle når det gælder regulering af havvandets temperaturer, fx er 
temperaturændringerne i høje breddegrader minimale i overfladevandet ved årstidsskift, 
hvilket også gælder for de lave breddegrader. Ved de midterste breddegrader ses de 
største temperaturændringer ved årstidsskift.  Hvis man kigger på plankton, bliver disse 
små størrelser særdeles inaktive om vinteren, da den faldende temperatur gør det svært 
for, specielt fytoplankton at producere en større bestand. Zooplankton stagnere ligele-
des, da deres fødekilde, primærproducenterne er gået i stå med at gro, derfor svømmer 
de ned på dybere vandlag for at overvintrer, ligesom beskrevet under årstiderne. Hvis 
man kigger på henholdsvis figur 19, 20 og 21, kan man se at plankton trives bedst ved 
varierende årstider, hvilket skyldes at om vinteren ophober der sig store koncentrationer 
af næringssalte i vandet, som så planktonet kan leve af om sommeren. Man kan se på 
figur 22, for de tropiske vande, at planktonbestanden ligesom udjævnes når vandets 
temperatur forbliver varmt året rundt. Via observation af satellit billeder60, taget året 
igennem, kan man også se at om vinteren ”vandrer” plankton mod syd, og om somme-
ren trækker planktonbestanden mod nord i stedet. Hvilket også giver os et billede af, at 
plankton foretrækker det varmere havvand, frem for det kolde, hvor det kan være svært 
at gro for fytoplankton. 
 
2.4.3 Planktivore 
Planktivore er fisk der ernærer sig ved plankton, især zooplankton, disse fisk er kendt i 
Danmark ved navnene ”skidtfisk” eller ”fredsfisk”. Grunden til at planktivorerne har fået 
den negative betegnelse ”skidtfisk” stammer fra menneskenes spisevaner, eftersom at 
                                                           
58 LJMB s. 151 
59 LJMB s 22 og 201 - 202 
60 http://www.planktos.com/educational/oceanscience.htm  
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man sjældent finder disse typer af fisk på vore spiseborde. Betegnelsen ”fredfisk” der-
imod er en slags sammenligning med de ”vildere” rovfisk, der lever af skidtfiskene, og i 
forhold til disse, er fredsfiskene, som navnet siger, mere fredsommelige. Gruppen af 
planktivorer omfatter fisk fra flere fiskearter, dog er den mest domineret af karpefisk 
(Cyprinider), så som skallen, rudskallen, brasen, løjen osv. En anden vigtig planktonæ-
dende fiskeart er aborren, da den som yngel og juvenil lever af zooplankton ligesom an-
dre plankivorer. Men torsken er nok en af de vigtigere fisk i Nordatlanten, den ernærer 
sig især ved vandlopper, som beskrevet tidligere. 
Planktivorer har et udviklet iltreringssystem igennem gællerne, hvor de ”fanger” deres 
ernæring, dvs. zooplankton. Disse organismer sidder altså fast i fiskens gæller, således 
at den kan optage føden i dens tilpassede fordøjelsessystem, der i forhold til rovfiskene, 
mangler en mavesæk, men derimod har en længere tarm end disse. Inden føden går fra 
mundhulen og over i tarmen, passere den fiskens tænder, der findeler maden således at 
den senere hen i fordøjelsessystemet, bedre kan optages. Nogle planktivore ændre deres 
spisevaner med deres vækst, når de som yngel og juvenile ”nøjes” med zooplankton, kan 
de senere hen i deres liv spise større ernæringsemner, og måske endda ende med at 
blive rovfisk. Dog kan de allerede når de lever af plankton finde på at indtage andre for-
mer for føde, såsom smådyr, fx små krebsdyr, insektlarver, muslinger og snegle.  
I søerne rundt omkring kan man nogle gange være vidne til at disse er meget uklare og 
”grumsede”, dette skyldes det store indhold af plankton – og dermed plantivore, der of-
test forekommer på stille vand. Dvs. at i havene opstår dette problem stort set aldrig, 
eftersom at havet altid rører på sig. Dog kan det om sommeren ses i bugter og ved 
strande, hvor vandet er mere stillestående end ude på det åbne hav, at der forekommer 
store mængder af alger og at vandet endvidere bliver meget uklart og ja, ulækkert. Her 
forekommer der også stor planktonvækst og plantivorer. Men når vejret igen bliver kol-
dere og plankton bestanden begynder at dø ud, vil vandet igen blive klart. Problemet ser 
dog helt anderledes ud i søerne, da der her ikke er nogen muligheder for at alt skidtet 
bare driver til havs, derfor foretages der såkaldte opfiskninger, hvor man ganske simpelt 
fisker planktivore op af søen og ”renser” denne, så der igen forekommer en klar sø.  
Planktivore er dog en utrolig vigtig gruppe af fiskearter for havenes og søens økosystem, 
da de medvirker til at holde bestanden af zoo-plankton på et relativt lavt niveau61. 
 
                                                           
61 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/planktivore.htm og 
http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/fiskeokologerne.htm 
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3. Den færøske fiskeriindustri 
Det følgende afsnit er en kort gennemgang af den færøske fiskeriindustri og Færøernes 
økonomi, i afsnittet beskrives udviklingen i det færøske fiskeri efter anden verdenskrig 
med særligt fokus på fiskeriets indflydelse på den færøske økonomi og det færøske sam-
fund. Meningen med afsnittet er at belyse hvilken betydning fiskeriet har for det færøske 
samfund samt, igennem tidligere historiske eksempler, at vise hvilke enorme konsekven-
ser forringelser af den færøske fiskeriindustri vil have for det færøske samfund som det 
ser ud i dag. Afsnittet vil også fungere som en gennemgående begrundelse for hvorfor 
fiskeriforholdende i det færøske territorialfarvand kan anvendes som en indikator for til-
standen af det færøske fiskeri totalt set.   
 
3.1 Færøsk fiskeri op til krisen 
På grund af Færøernes beliggenhed er fiskeri en oplagt beskæftigelse for dets befolkning, 
men hvorimod det i tidligere tider var landbruget der forsørgede Færøerne og var hoved-
beskæftigelsen for dets befolkning, så blev det gradvist fiskeri og de følgeerhverv fiskeri 
medfører (her tænkes der hovedsageligt på forbejdning af fangede fisk, men også ser-
vicering af fiskefartøjer osv.) der kom til at udgøre både Færøernes største og nærmest 
eneste indtægtskilde og hovedbeskæftigelsesområde for den færøske befolkning. Således 
fungerede fiskeri som hovedindtægtskilde og hovederhverv fra 1800 tallet og frem til 
midten af 1900 tallet, relativt problemfrit. I starten af 50’erene blev den færøske fiskein-
dustri, og dermed hele det færøske samfund, kastet ud i en krise; den færøske fiskeflåde 
var nedslidt og forældet. Og de enkelte fiskere/fiskefartøjsbesiddere manglede økono-
misk mulighed til finansiering af moderne fartøjer. Resultatet af dette var at det ikke 
længere kunne løbe rundt for mange fiskere som derfor gik konkurs. Denne udvikling 
blev til sidst så alvorlig, at andre virksomheder begyndte at gå konkurs som en direkte 
følge af konkurserne i fiskeriindustrien. En storstilet redningsaktion blev igangsat for at 
redde den Færøske fiskeriindustri, og for at holde de færøske fiskere på færøske skibe, 
der på dette tidspunkt var begyndt at påmønstre udenlandske fartøjer pga. manglende 
arbejde indenfor færøsk fiskeri. Aktionen gik ud på at gøre det nemmere at bygge nye 
moderne fiskefartøjer på Færøerne. Dette blev gjort ved at tilbyde fordelagtige lån til 
indkøb af skibe, sådan så flere personer i den færøske befolkning kunne få mulighed for 
at indkøbe nybyggede skibe. Dette medførte at den Færøske fiskeflåde kunne modernise-
res, og at de færøske fiskere kunne fiske på et rentabelt niveau.62 
 
                                                           
62 Guttesen, Rolf: Fiskeflådens udvikling og strukturtilpasning. 
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Figur 23 
Denne figur viser en oversigt de færøske 
fiskerifangster i årende 1952 til 1981 
opgjort i kilotons, og inddelt i total 
fangst, samlet mængde demersal fangst 
og samlet mængde pelagisk fangst. 
Dermersal og pelagisk betyder her hen-
holdsvis bundfisk og fritsvømmende fisk. 
(kilde Guttesen, Rolf: Udvikling og pro-
blemer i færøsk fiskeri) 
 
 
Figur 24 
Denne figur viser for årene 1952 til 
1981 mængden af fangne fisk i 
kilotons fordelt på de vigtigste fæ-
røske fangstområder. (kilde Gutte-
sen, Rolf: Udvikling og problemer i 
færøsk fiskeri) 
 
Fra 1950 og frem var der fremgang i den færøske fiskeriindustri, fangstmængderne tre-
dobledes fra 1950 til 1976 således at der i 1976 blev fanget 340.000 tons fisk. Se figur 
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23. (se også figur 26, for en bedre oversigt over de enkelte års fangster og nyere tal). 
Som det ses på figuren, var 1976 året hvor de færøske fiskerifangster toppede, i årene 
efter, der afbilledes på figuren, ses et tydeligt fald i mængden fangede fisk. Grunden til 
dette fald skyldes en række faktorer.  
Hvis man ser på figur 24 kan man se grafer over mængden af færøske fiskerifangster, 
fordelt på de vigtigste fangstfelter, pr år. Denne figur viser udviklingen af det færøske 
fiskeri i de områder færøske fiskere traditionelt fisker. På figuren er der to af graferne der 
er særligt interessante. Den ene er grafen for fiskeriet ved Grønland, som i lang tid var et 
meget vigtigt område for færøsk fiskeri, og var i årene 1952-1968 (se grafen) det områ-
de, der blev fanget flest fisk i tons fra. De færøske fiskere begyndte at fiske ved fiske-
bankerne ud for Grønland i 1926 og efter, var fiskeriet støt stigende indtil det nåede sit 
maksimum på 93.000 tons fangne fisk i år 1962. Grunden til dette fald skal findes i en 
række forskellige faktorer bl.a. overfiskning, naturlig tilbagegang af fiskebestanden, men 
også pga. kvotebestemte reguleringer.63 Den anden interessante graf er grafen for fang-
ne fisk i de færøske fiskebanker. De færøske fiskere har traditionelt ikke fisket særligt 
meget fra deres ”egne” fiskebanker, særligt før 1950 var det meget små andele af det 
totale antal fangne fisk fra de færøske fiskebanker der blev fanget af færøske fiskere. 
Den klart største andel blev fanget af britiske både.  
 Efter 1950 begyndte dette at vende og de færøske fiskere begyndte så småt at fiske 
større mængder fisk fra området, denne udvikling kulminerede i 1977 da Færøernes hav-
territorium blev udvidet fra 12 sømil til 200 sømil. Denne udvidelse af havterritoriet var 
en generel udvikling der forekom hos alle nationer med en eller anden form for fiskeindu-
stri. Det nye havterritorium gav reelt set færingerne fuldt kontrol over de færøske fiske-
banker, hvilket selvfølgeligt var en stor fordel, men omvendt havde andre lande, i hvis 
havterritorium færøske fiskere nu fiskede, fået samme grad af kontrol. Resultatet af det-
te blev, at mængden af fisk fanget fra de færøske banker steg kraftigt, mens mængden 
af fangne fisk af færøske fiskere fra andre landes farvande stagnerede. Den eneste grund 
til at der stadigt foregik en hvis mængde fangst af færøske fiskere, var at man indbyrdes 
landende imellem udvekslede kvoter. Og det er denne kvoteudveksling, der gør, at til-
standen af fiskebestanden i de færøske havterritorium er så vigtig. For hvis forholdene i 
et givent territorium for fiskene forringes og mængden af fisk formindskes, så falder den 
mængde fisk der kan fanges og antallet af fiskere, der kan forsørges ved at fiske i dette 
territorium falder. Konsekvensen af dette vil være flere ting: det vil ikke længere være 
lige så attraktivt for udenlandske fiskere at fiske i området mere, og dem der besidder 
rettighederne til området vil ikke være lige så tilbøjelig til at udveksle fiskekvoter (plus at 
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andre lande måske vil lide under de samme omstændigheder, og derfor ikke vil være 
villig til at lade fremmede landes fiskere fiske i deres territorium). Resultatet af dette 
bliver en nedgang i mængden af udvekslede kvoter, og dermed en drastisk forringelse 
for de færøske fiskeres fiskemuligheder. Da Færøerne er så afhængige af fiskeri som de 
er, vil en sådan forringelse have enorme økonomiske konsekvenser for deres samfund.64 
 
3.2 Reguleringsmekanismer 
For bedre at forstå hvad der ville ske, hvis der forekom en nedgang i forekomsten af fisk 
i det færøske territorialfarvand, er det oplagt at kigge nærmere på sammenhængen mel-
lem mængde fangne fisk og indsatsen til at fange denne. En hver fiskebestand besidder 
en given biomasse, denne biomasse har en naturlig tilgang af masse i form af unge fisk, 
der udklækker fra rogn, og et naturligt frafald i form af fisk der dør af forskellige naturli-
ge årsager (ved ordet naturlige menes der her: ikke menneskeinducerede årsager, altså 
sygdom, rovfisk osv.). Denne biomasse vil under de forhold den er til stede under opnå 
balance, sådan så biomassen totalt set er nogenlunde konstant (her ses der bort fra års-
tidsbestemte fluktueringer). En sådan biomasse vil, når der bliver fisket på den, give et 
varierende afkast alt afhængigt af hvor stor fiskeriindsatsen er.  
 
Figur 25 
Eksempel på en fangstkurve. 
Figuren viser fangstmængden, 
her i kilotons, sammenholdt 
med fiskeriindsatsen, her i an-
tal skibe. På figuren er det bio-
logiske optimum indtegnet. 
(kilde Guttesen, Rolf: Kaos, 
regulering eller planlægning) 
 
 
Figur 25 er et eksempel på en kurve over fangst kontra indsats på en given fiskeribe-
stand (værdierne på den viste kurve er blot eksempler. Det er tendenserne af en sådan 
kurve der er interessant for os). På kurven kan man se, at fangsten stiger i takt med at 
indsatsen øget, men kun til et vist punkt på kurven (A). Dette punkt repræsenterer det 
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biologiske optimum også kaldet ”maximum sustainable yield”. Det biologiske optimum er 
det punkt hvor fangsten er optimeret. En øget indsats over den krævet for at nå dette 
punkt resulterer i et fald i den totale fangst. Dette skyldes at den øgede indsats har fjer-
net for mange yngledygtige fisk fra bestanden og at biomassen derfor ikke kan vedlige-
holdes. Dette fænomen kaldes overfiskning og kan, hvis det sker i overdreven grad resul-
terer i økonomisk kollaps af den fiskeriindustri der udnytter det givne område.65   
Der er således en optimal indsats af fiskeri for en hver given biomasse og dermed fiske-
ribestand. Metoden hvormed man beregner denne indsats varierer, dog med antal skibe 
som den mest simple metode og andre mere komplekse metoder omfattende antal trawl-
timer osv.  
Hvis fiskeribestanden for en givent område så mindskes vil biomassen også mindskes. 
Dette vil bevirke, at man for at undgå overfiskeri ville være nødt til at reducerer indsat-
sen lagt i det givne område kraftigt. Derfor vil en nedgang i fiskeribestanden enten resul-
terer i reduceret antal fartøjer, der kan udnytte området til at fiske, eller voldsomt over-
fiskeri.66 
 
3.3 Krisen 
I perioden lige op til indførslen af 200 sømilegrænsen og i nogle år efter, var der stagna-
tion i den færøske økonomi. Denne stagnation var en direkte konsekvens af en midlerti-
dig nedgang i fiskeriindustrien forsaget af mindre fangstmængder, denne nedgang ses 
tydeligt på figur 23, hvor der efter 1976 optræder et markant fald i den totale mængde 
fangne fisk. Faldet skyldes hovedsageligt to ting: det ene var et generelt fald i fangst-
mængder fra en række fiskeriområder pga. indførslen af fiskerikvoter i 1974, der indførte 
en påbegyndende nedtrapning af færøske fangstmængder på visse områder (disse fald i 
fangstmængder kan observeres på figur 24, i graferne over fangst fra de ikke færøske 
fangstområder). Det andet var indførslen af 200 sømilegrænsen, der gav færingerne me-
re eller mindre fuldstændig kontrol over fangsten i deres havterritorium. Begge disse 
faktorer bevirkede at en omstillelsesproces påbegyndtes. Hvor fiskeriindsatsen i det fæ-
røske territorialfarvand steg. Mens det generelt faldt i andre områder, idet at der endnu 
ikke var kommet reelle kvoteudvekslingssystemer i gang, mellem Færøerne og de lande 
der besad de forskellige områder. Eller fordi de kvoter Færøerne opnåede i de forskellige 
områder var mindre en de mængder der traditionelt var blevet fanget der. Samtidigt med 
dette var den øgede fiskeriindsats endnu ikke kommet ordentligt i gang endnu. Der var 
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en lang række strukturmæssige ting der besværliggjorde denne, hvoraf hovedproblemet 
nok var inkompatible fiskerifartøjer, der jo kom fra at fiske en bestemt slags fisk i et be-
stemt område, og nu skulle omstilles til en anden type fangst og dermed metode. Alt i alt 
bevirkede dette at fangstmængderne totalt set indtil 1983 lå markant lavere end 1976 
niveauet. Udviklingen i fangstmængder totalt set, og udviklingen i fangstmængder fra 
forskellige områder (inddelt baseret på afstand fra Færøerne) kan ses i figur 26.67   
  
Figur 26 
Færøsk fiskerifangster fordelt på hovedområder. Figuren definerer noget den kalder 
nær-, midt- og fjern-fangstområder. Og viser fangststatistikker for årene 1975 til 
1998. Disse fangststatistikker omfatter, fangst i kilotons, procentdel af samlet fangst, 
samt årlig ændring.  (Kilde: Statistisk årbog Færøerne 2000) 
 
                                                                                                                                                                                        
66 Afsnit baseret på: Rolf Guttesen – Kaos regulering eller planlægning. 
67 Afsnit baseret på: ”Visionerne for den fremtidige erhvervsudvikling på Færøerne”, Sta-
tistik årbog Færøerne 2000 og Rolf Guttesen: Udvikling og problemer i færøsk fiskeri. 
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Fra 1983 frem til 1989 oplevede Færøerne et økonomisk opsving. Der var fremgang i 
fiskeriet, Færingerne havde mange penge at bruge, og der var en stor efterspørgsel af 
varer og dermed en meget høj import. Samtidigt blev der investeret ekstremt store 
summer, hovedsageligt i fiskeriindustrien. Den store import blev hurtigt et alvorligt pro-
blem, importen oversteg eksporten markant, og den eneste grund til at dette, allerede i 
starten af 80’erene kunne lade sig gøre for det færøske samfund uden at optage lån, var 
at det danske bloktilskud mere eller mindre vejede op for uoverensstemmelsen mellem 
import og eksport. Denne ubalance steg med årene, sådan så man imod slutningen af 
80’erene var nødt til at optage store udenlandske lån. Samtidigt med dette bevirkede de 
store investeringer i fiskeriindustrien, at man for at kunne betale for de lån der lå til 
grund for investeringerne, var nødt til at øge omsætningen inden for fiskeriet. Resultatet 
af dette blev en for stor fiskeriindsats i forhold til den fiskebestand der var tilstede, og 
dermed en voldsom overfiskning. Dette sammenlagt med at ’verdensmarkedspriserne på 
fisk var faldende’ gjorde at fiskeriet og alle følgeindustrierne led et alvorligt knæk, og røg 
ind i en nedgang der skulle vare mange år. I 1989 blev der fanget ca 80.000 tons færre 
fisk end der blev gjort i 1987 (se figur 26), i 1993 ca. 160.000 tons mindre end 1987. Da 
fiskeriindustrien var og stadig er Færøernes største og nærmest eneste eksportkilde, var 
dette et kæmpe problem med langtrækkende konsekvenser for hele de færøske sam-
fund. Blandt andet at man var nødt til at låne en masse penge af den danske stat, som 
skulle blev brugt til at redde de to største færøske banker fra konkurs (i forbindelse med 
dette var der en masse forviklinger omkring Danske bank, der var hovedaktionær i en af 
bankerne, og dens rolle i forbindelse med håndteringen af denne krise. Danske bank blev 
af færingerne anklaget for at havet uærlige i forbindelse med deres frasalg af aktierne fra 
den færøske bank). Ud over dette steg arbejdsløsheden på Færøerne markant, og som 
en konsekvens af de dårlige generelle løn- og arbejdsforhold havde Færøerne i en lang 
årrække negativ befolkningstilvækst, en så stor negativ befolkningstilvækst at der i alt 
fra 1989 til 1994 fraflyttede ca. 10 % af den samlede færøske befolkning68  
 
3.4 Færøerne i dag. 
I dag er det stadig fiskeriet der er Færøernes hovedindtægtskilde, i 2003 stod eksporten 
af fiskeprodukter for 96,3 % af Færøernes samlede eksport. Af de resterende 3,7 procent 
kom de 3,6 % fra eksporten af skibe69. Som det kan ses af figur 27 (næste side) har den 
færøske eksport af fisk, og indtægten fra denne i en årrække været stigende. Både ind-
tægten i mio kroner og eksporten i kilotons er siden 1994 stort set fordoblet. Denne 
                                                           
68 Afsnit baseret på ”Visionerne for den fremtidige erhvervsudvikling på Færøerne” 
69 Tal fra: Statistisk årbog færøerne. 
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enorme fremgang skal selvfølgeligt ses i lyset af at i 1994 var krisen på sit højeste, og en 
del af fremgangen er således blot en tilbagevenden til niveauerne før krisen. Men de ge-
nerelle tendenser på kurverne peger stadig mod en fremgang. Efter krisen er fiskeriop-
dræt begynd at få en større betydning for de samlede ¨’fiskemængder ’landet’ på Færø-
erne. Fiskeriopdræt har fundet sted på færøerne siden 80’erne, men det er først efter 
1994 at der for alvor er kommet gang i udviklingen af denne fiskeriform. Således udgjor-
de indtægterne fra opdrættede fisk i 1999 27,2 % af de samlede indtægter fra fiskeri-
eksport. Fiskeriopdrættet foregår typisk i de færøske fjorde, der pga. deres aflukkede 
natur er ideelle til opdræt. Fiskeriopdræt er en industri der er i stadig udvikling på Færø-
erne, dette skyldes at denne form for ’fangst’ er langt mindre sårbar over for fluktuerin-
ger i fiskebestanden end traditionelt fiskeri. Derfor bliver der forsket aktivt i at optimerer 
opdrættet på Færøerne samtidigt med at nuværende opdræt udvides.70 
 
                                                           
70 Afsnit baseret på: ”Visioner for den fremtidige erhvervsudvikling på Færøerne” 
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Figur 27 
Figuren her 
viser en over-
sigt over fæ-
røernes eks-
port fordelt 
på hoved-
grupper opgi-
vet i mio kro-
ner samt op-
gjort procent-
vist. Ud over 
dette viser 
figuren også 
en graf for 
udviklingen af 
den færøske 
eksport op-
gjort i kilo-
tons og i mio 
kroner. ( Kil-
de Statistisk 
årbog Færø-
erne 2004) 
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3.5 Perspektivering af den færøske økonomi 
I Dette afsnit vil konsekvenserne for det færøske samfund af en ændring af golfstrøm-
men blive analyseret. Dette vil foregå med udgangspunkt i det færøske samfunds tilstand 
i dag.  
Som det fremgår af afsnit 3.4 er fiskeriet stadigt Færøernes bærende erhverv, dette gør 
den færøske økonomi ekstremt sårbar over for alle former for udsving i fiskerierhvervet. 
Under krisen i 90’erene mistede landet 10 % af sin befolkning pga. voldsom arbejdsløs-
hed, og staten blev kraftigt forgældet. Denne krise blev en realitet på grund af nedgang i 
fiskerierhvervet. Den færøske økonomi er stadig baseret på indtægter fra fiskeriet, og 
pga. dette vil resultatet af en nedgang i fiskerierhvervet være det samme i dag som det 
var i starten af 90’erene. Voldsom arbejdsløshed, negativ befolkningsvækst og stigende 
udlandsgæld vil være resultatet af en markant nedgang i fiskerierhvervet på Færøerne. 
På Færøerne indførte man i 2005 planen vision 2015. denne plan opstiller en række 
punkter der skal arbejdes for en styrkelse af/ i det færøske samfund inden år 2015. Disse 
punkter er: Globalisering, uddannelse, forskning og nyudvikling, iværksættelse, informa-
tions. og kommunikationsteknik og privatisering af offentlige selskaber. Under hver af 
disse punker er der opstillet en række planer og metoder hvormed denne styrkelse kan 
foregå. Et af hovedformålene med vision 2015 er at forsøge at gøre den Færøerne min-
dre afhængig af fiskeriet, på baggrund af de tidligere kriser har Færøerne et ønske om at 
mindske fiskeriindustriens indflydelse på den færøske økonomi Dette opnås bedst ifølge 
vision 2015 igennem forskning, uddannelse og iværksættelse.71 
Ud over vision 2015 er der 2 andre faktorer der potentielt kunne gøre den færøske øko-
nomi mindre afhængig af fiskeriindustrien, nemlig turisme og olieudvinding. En videre 
uddybning af disse to faktorer vil ikke finde sted, andet en at fastslå at både turisme og 
olieudvinding står over for enorme problemer og forhindringer der skal overkommes før 
det er muligt for dem at kunne udgøre en væsentlig faktor i Færøernes økonomi72 
 
 
 
                                                           
71 Afsnit baseret på: 
http://www.folketinget.dk/samling/20042/almdel/F%C3%86U/Bilag/59/195408.PDF 
72 Afsnit baseret på: Muligheden for innovation i den færøske erhvervsstruktur” 
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4. Konsekvenser af Golfstrømmens ændringer 
4.1 Tidligere og fremtidige ændringer i Golfstrømmen 
Der er gennem mange år blevet arbejdet med hvordan havet spiller ind på de fremtidige 
klimaændringer vi vil få globalt. Forskere har imidlertid opstillet forskellige klimamodel-
ler, som med tiden er blevet meget komplicerede, idet de målte data – temperaturmålin-
ger osv. i Nordatlanten – har vist sig ikke at stige eller falde helt lineært(se figur 28).  
 
Figur 28: Målinger af tempe-
raturerne på dybt vand i 
Norskehavet fra 1948. Må-
lingerne er lavet af det nor-
ske skib Polarfront.   
 
   
En fælles grundlæggende teori for mange forskere er, at den globale opvarmning vil 
svække dybvandsdannelsen i det nordlige arktiske hav, som er drivkraften i Golfstrøm-
men. Denne svækkelse af den vigtige saltpumpe vil betyde, at man i lokale område i 
Nordeuropa vil få store temperaturfald, da vi ikke længere får transporteret varmt vand 
op til de nordlige have fra Den Mexicanske Golf.   
 
For allerede ca. 100 år siden vidste man at dybvandsdannelsen i det arktiske hav havde 
stor betydning for hele den globale havcirkulation, derfor begyndte forskere at lave be-
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skrivelser af vandmassernes bevægelser i de nordligste have.  I 1948 startede Norge en 
stor ekspedition med skibet Polarfront, som bl.a. lavede temperaturmålinger og strøm-
målinger mellem Grønlandshavet og Norskehavet(se figur 29). 
 
Figur 29: Figuren viser 
strømmene i de nordligste 
have i Atlanten helt op til 
Polarhavet. Position M er 
der, hvor skibet Polarfront i 
sin tid startede sine målin-
ger.  
 
 
Baseret på Polarfronts målinger har man siden hen kunne lave en tabel over temperatur-
fald- og stigninger i de dybeste vandlag siden 1948, hvilket er meget brugbart i dag. På 
figur 28 ser man fra ca. 1990 en tydeligt en stigning i temperaturen på ca. 0,1 grad i de 
dybe vandlag. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men faktisk kan den samme varme-
mængde kunne opvarme hele atmosfæresøjlen med 40 grader.  Grunden til denne plud-
selige temperaturstigning i de dybe vandlag skal findes i  udskiftningen af bundvand mel-
lem Grønlandshavet og Norskehavet gennem Jan Mayen kanalen.  I 1980 observerede 
man via strømmålinger fra skibet Polarfront, at den kolde bundvandsstrøm fra Grøn-
landshavet til Norskehavet svækkedes drastisk.  Målingerne fra 80’erne og 90’erne tyder 
altså på, at det nedsynkende vand simpelthen ikke har været tungt nok til at komme ned 
i de helt dybe havlag omkring 2000 meter. I stedet spreder det forholdsvis ferske vand, 
der løber gennem Jan Mayen kanalen fra Grønlandshavet til Norskehavet, sig ud på en 
dybde omkring 500-1000 meter.  
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 Også i de øverste lag i de nordatlantiske have har skibet Polarfront været med til at ob-
servere bemærkelsesværdige temperaturændringer.  I de mest centrale dele af Norske-
havet er der i begyndelsen af 1960’erne observeret et fald i temperaturen i overflade-
vandet.  Dette skyldes dog mest de kraftigt tiltagende vestenvinde, der presser det var-
me og saltholdige vand ind mod Norges kyst.  Polarfront har desuden ved mange målin-
ger af temperaturen i Polarhavet også kommet frem til, at temperaturen på 20 år er ste-
get med 1 grad i det nordligste arktiske hav.  
 
Med hensyn til at opstille matematiske modeller for de nordiske haves klimaudvikling i 
fremtiden på baggrund af oceanografiske data, må man sige, at de skandinaviske landes 
forskning er den førende indenfor området. Vi har i nu snart 100 år målt på dybvandsud-
skiftningen i de nordiske have, og for nyligt er norske forskere også begyndt at måle på 
strømmene over Grønland-Skotland ryggen og ikke mindst transporten af is ned gennem 
Framstrædet fra Polarhavet(se figur 29).73   
 
4.2 Konsekvenser for plankton 
Hvis vi nu antager at der sker en drastisk temperaturændring, således at temperaturen 
falder voldsomt, da må vilkårene for plankton, minde om de vilkår, der finder sted om 
vinteren. Man kan derfor forestille sig at det kolde vand vil fremkalde en stagnation 
blandt fytoplankton – og dermed mindste aktiviteten blandt zooplankton, da disse er af-
hængige af fytoplankton. Hvis kulden fortsætter, kan man forestille sig at populationen af 
zooplankton vil være faldende, da deres ressourcer blandt de stagnerede fytoplankton 
må være ophørende. Ved denne stagnation vil der også komme en stor koncentration af 
nitrogen og fosfor i havoverfladen, da der ikke længere er nogen fytoplankton til at kun-
ne optage næringsstofferne der bliver transporteret op til havoverfladen. Hvis man der-
imod antager at temperaturen stiger i stedet for at falde, kunne man forestille sig at først 
ville populationen af fytoplankton stige drastisk, hvorefter populationen af zooplankton 
og fisk ville følge lige i hælene. Men på et tidspunkt kunne man forestille sig at nærings-
stofferne til fytoplankton ville være ved at blive brugt op, selvom at den voksende popu-
lation af zooplankton ville udskille ammonium, der kunne bruges i fotosyntesen. Så ville 
mængden af næringsstoffer nok alligevel falde, da det ville betyde mindre cirkulationer i 
vandet og dermed ville næringsstofferne tænkeligt falde til bunds, hvor fytoplankton ikke 
kunne drage nytte af disse. Dette ville give konsekvensen, at populationen af plankton 
ville falde ligesom hvis temperaturen ville falde. Disse tanker er dog baseret på at tem-
peraturen ville enten stige eller falde og så holde temperaturen konstant. Men hvis der 
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stadig ville være årstidsskift, kunne man forestille sig at ved en faldende temperatur, da 
ville organismerne vandre mod ækvator, for at opnå de samme vilkår som før, og om-
vendt hvis temperaturen ville stige. 
 
5. Perspektivering 
I Dette afsnit vil konsekvenserne for det færøske samfund af en ændring af golfstrøm-
men blive analyseret. Dette vil foregå med udgangspunkt i det færøske samfunds tilstand 
i dag.  
 
Som det fremgår af afsnit 3.4 er fiskeriet stadigt Færøernes bærende erhverv, dette gør 
den færøske økonomi ekstremt sårbar over for alle former for udsving i fiskerierhvervet. 
Under krisen i 90’erene mistede landet 10 % af sin befolkning pga. voldsom arbejdsløs-
hed, og staten blev kraftigt forgældet. Denne krise blev en realitet på grund af nedgang i 
fiskerierhvervet. Den færøske økonomi er stadig baseret på indtægter fra fiskeriet, og 
pga dette vil resultatet af en nedgang i fiskerierhvervet være det samme i dag som det 
var i starten af 90’erene. Voldsom arbejdsløshed, negativ befolkningsvækst og stigende 
udlandsgæld vil være resultatet af en markant nedgang i fiskerierhvervet på Færøerne. 
På Færøerne indførte man i 2005 planen vision 2015. Denne plan opstiller en række 
punkter der skal arbejdes igennem for en styrkelse af/ i det færøske samfund inden år 
2015. Disse punkter er: Globalisering, uddannelse, forskning og nyudvikling, iværksæt-
telse, informations- og kommunikationsteknik og privatisering af offentlige selskaber. 
Under hver af disse punker er der opstillet en række planer og metoder hvormed denne 
styrkelse af samfundet kan foregå. Et af hovedformålene med vision 2015 er at forsøge 
at gøre Færøerne mindre afhængig af fiskeriet, og på baggrund af de tidligere kriser har 
Færøerne et ønske om at mindske fiskeriindustriens indflydelse på den færøske økonomi. 
Dette opnås bedst ifølge vision 2015 igennem forskning, uddannelse og iværksættelse.74 
Ud over vision 2015 er der 2 andre faktorer der potentielt kunne gøre den færøske øko-
nomi mindre afhængig af fiskeriindustrien, nemlig turisme og olieudvinding. En videre 
uddybning af disse to faktorer vil ikke finde sted, andet end at fastslå at både turisme og 
olieudvinding står over for enorme problemer og forhindringer, der skal overkommes før 
det er muligt for dem at kunne udgøre en væsentlig faktor i Færøernes økonomi75 
 
                                                                                                                                                                                        
73 http://web.gfi.uib.no/forskning/mike/golfstrom.pdf 
74 Afsnit baseret på: 
http://www.folketinget.dk/samling/20042/almdel/F%C3%86U/Bilag/59/195408.PDF 
75 Afsnit baseret på: Muligheden for innovation i den færøske erhvervsstruktur” 
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6. Konklusion 
Fornyelig blev der offentliggjort en stor opsigtsvækkende rapport om smeltningen af Ark-
tis’ kæmpe iskappe i tidsskriftet Geophysical Research Letters. Dette skyldes, at der 
uhindret udledes masser af drivhusgasser, hvilket bevirker at den globale opvarmning 
fortsætter.  
 Det opsigtsvækkende ved denne nye rapport er ny-opstillede computer-klimamodeller, 
der spår et større tab end hidtil i ismængderne på Arktis, dog vil iskappen holde sig no-
genlunde stabil indtil år 2025. Ifølge rapportens forfattere vil der derefter ske drastiske 
tab af ismængderne på Arktis. Det viser sig nemlig, at nedsmeltningen på Arktis har en 
selvforstærkende effekt, idet havvand absorberer mere sollys end is.  Det vil sige, at i 
takt med at isen forsvinder fra Nordpolen, bliver klimaet der varmere, hvilket betyder at 
nedsmeltningen går hurtigere og hurtigere(se figur 30a og b). 
Figur 30a: På denne figur ses 
iskappen på nordpolen og hvor 
vidt isen i år 2000 havde bredt sig 
ud over det arktiske hav.  
 
Figur 30b: Her ses, udfra de ny-
opstillede klimamodeller udarbej-
det af NCAR(National Center for 
Atmospheric Research) , hvor 
meget is, der er tilbage i år 2040 
omkring det arktiske hav.  
 
 Som det kan læses i afsnittet om Golfstrømmens tidligere og fremtidige ændringer, 
fandt man allerede i 1980 ud af, at den globale opvarmning næsten havde stoppet ud-
skiftningen af dybvandet mellem Grønlandshavet og Norskehavet.  
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 Derfor er det yderst sandsynligt, at en nedsmeltning af alt is på Arktis vil bevirke et 
fuldstændigt stop af saltpumpen og dermed Golfstrømmen, idet vandet nær Arktis ikke 
bliver tilstrækkeligt nedkølet. Derved kan det ikke kan synke ned nær havbunden og 
sætte gang i udskiftningen af dybvand mellem kontinenterne.     
Denne svækkelse af Golfstrømmen vil betyde at der bliver transporteret mindre varme 
fra havene omkring ækvator op til den nordlige del af verden. Dette betyder at havene 
bliver betydeligt koldere og at det muligvis vil ende i en stagnation af planktonbestanden 
omkring Færøerne, da forholdene vil minde om de vilkår, der finder sted om vinteren. 
Man kan derfor forestille sig at det kolde vand vil fremkalde en stagnation blandt fy-
toplankton, da disse får problemer med at kunne gro. Desuden vil der også komme færre 
næringsstoffer op til havoverfladen, hvis Golfstrømmen svækkes, eftersom der ikke vil 
forekomme den samme upwelling, dvs. dybhavsvand, der stiger op til overfladen(se af-
snit 2.1.3). 
 Alt dette er faktorer, der gør at bestanden af fytoplankton – og dermed aktiviteten af 
zooplankton - vil falde drastisk omkring Færøerne i takt med Golfstrømmens svækkelse. 
Dette vil betyde, at der er mindre føde for planktivorerne og dermed også for rovfiskene, 
der befinder sig omkring Færøerne. Man kan tænke sig at fiskene måske ville søge syd-
på, eftersom at der er varmere der, hvilket gør levevilkårene bedre for planktonbestan-
den.  Dette vil naturligvis betyde, at de færøske fiskere skal betydeligt længere væk fra 
det færøske territorialfarvand for at fange den tilsvarende fiskemængde, de fanger i dag. 
Hertil kommer så spørgsmålet om, hvorvidt det er rentabelt for det færøske samfund, at 
satse på fiskeri som den hovedsagelige indtægtskilde.   
Undersøgelser76, hvor man har målt klorofyl indholdet i havene, har også vist at koncen-
trationen af fytoplankton er faldet med 30 procent de sidste 20 år, hvilket er foruroligen-
de eftersom at hele havets fødekæde afhænger af fytoplankton og kan betyde katastro-
fale følger for fiskebestandene i havene. Dette viser blot at problemstillingen i dette pro-
jekt er yderst central for hele verden, da det ikke blot er planktonbestanden og de færø-
ske fiskere der bliver påvirket af den globale opvarmning, men hele verdenen.  
 
 
  
 
 
 
 
                                                           
76 http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20020801plankton2.html  
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